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 1 
  
 
   ﹃
ゆ
う
わ
の
む
か
し
ỳ
こ
﹄ 
 
 
︵
秋
⽥
県
河
辺
郡
雄
和
町
の
⺠
話
︶ 
      
 
千
葉
⼤
学
⽇
本
⽂
化
研
究
会
  
⺠
話
分
科
会
編 
  
  
 
本
書
は
︑
⼀
九
⼋
六
年
︵
昭
和
六
⼀
年
︶
⼗
⼀
⽉
⼀
⽇
に
発
⾏
さ
れ
た
⼿
書
き
謄
写
版
刷
り
の
⺠
俗
調
査
報
告
書
の
﹃
ゆ
う
わ
の
む
か
し
ỳ
こ
﹂︵
秋
⽥
県
河
辺
郡
雄
和
町
の
⺠
話 
︶
を
活
字
化
し
た
覆
刻
版
で
す
︒ 
 
本
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
ỳ
て
は
︑
明
ら
か
な
誤
字
脱
字
等
を
修
正
し
た
ほ
か
︑
漢
字
と
ひ
ら
が
な
の
使
い
分
け
︑
お
よ
び
句
読
点
の
位
置
の
変
更
等
を
お
こ
な
ỳ
て
い
ま
す
︒ 
ま
た
︑
誤
読
し
や
す
い
部
分
に
は
︑
ル
ビ
・
注
釈
な
ど
を
付
け
加
え
︑
地
名
・
住
居
表
⽰
な
ど
は
︑
調
査
当
時
の
ま
ま
で
表
記
し
て
い
ま
す
︒ 
 
な
お
︑
現
代
で
は
不
適
切
な
表
現
と
思
わ
れ
る
⽂
章
表
現
等
に
つ
い
て
は
︑
当
時
の
執
筆
者
お
よ
び
話
者
か
ら
の
採
話
を
尊
重
し
て
︑
そ
の
ま
ま
の
⾔
葉
遣
い
で
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
︒ 
   
 2 
 
 
 
は
じ
め
に 
 
 
最
近
は
︑
⺠
話
を
聞
く
こ
と
が
以
前
に
⽐
べ
る
と
少
々
難
し
く
な
て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
︒ 
そ
れ
は
︑
世
の
中
に
い
ろ
い
ろ
⾯
⽩
い
こ
と
が
増
え
た
た
め
に
︑
⼦
ど
も
た
ち
が
⺠
話
を
聞
き
た
が
ら
な
く
な
ỳ
て
︑
⺠
話
を
た
く
さ
ん
覚
え
て
お
ら
れ
た
⽅
々
も
話
す
機
会
が
な
く
て
︑
ど
ん
ど
ん
忘
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
に
﹁
お
話
﹂
を
せ
が
ん
で
い
た
⼦
供
た
ち
が
︑﹁
本
を
読
む
﹂
こ
と
を
お
ね
だ
り
す
る
よ
う
に
な
ỳ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒ 
 
私
た
ち
は
⺠
話
を
聞
き
ま
し
た
︒﹁
語
り
﹂
に
出
会
い
た
く
て
︑
テ
ồ
プ
レ
コ
ồ
ダ
ồ
を
⽚
⼿
に
あ
ち
こ
ち
を
歩
き
ま
わ
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
ひ
と
つ
︑
ま
た
ひ
と
つ
と
﹁
語
り
﹂
に
出
会
う
た
び
に
︑
私
た
ち
は
そ
の
楽
し
さ
︑
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
︒ 
 
こ
の
⺠
話
集
は
︑
そ
ん
な
私
た
ち
の
思
い
を
少
し
で
も
読
者
の
皆
さ
ん
に
お
伝
え
出
来
れ
ば
と
考
え
て
作
ỳ
た
も
の
で
す
︒
こ
れ
を
読
ん
で
く
だ
さ
ỳ
た
⽅
々
が
︑
ご
⾃
分
で
も
⺠
話
を
聞
い
て
み
た
い
︑
あ
る
い
は
語
ỳ
て
み
た
い
と
感
じ
て
く
だ
さ
れ
ば
︑
こ
れ
以
上
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒ 
 
最
後
に
︑
私
た
ち
を
あ
た
た
か
く
迎
え
て
く
だ
さ
ỳ
た
雄
和
町
の
皆
様
に
︑
感
謝
す
る
と
共
に
⼼
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒ 
 
 
 
 
 
 
⼀
九
⼋
六
年
 
晴
れ
わ
た
る
秋
の
⽇ 
 
 
 
 
 
 
千
葉
⼤
学
⽇
本
⽂
化
研
究
会
 
⺠
話
分
科
会
⼀
同 
        
 3 
 
 
 
も 
く 
じ 
 
は
じ
め
に
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼆ 
雄
和
町
の
概
略
図
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
五
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
雄
和
町
に
つ
い
て
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
六
 
 
 
  
﹃
ゆ
う
わ
の
む
か
し
ỳ
こ
﹄
⺠
話
集
に
つ
い
て
 
・
・
・
・
・
 
六 
︻ 
⺠ 
話 
︼
 
 
 
   
斎
藤
家
の
⽩
い
蛇
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七 
下
⼥
の
淵
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
九 
狐
⽕
 
     
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
九 
⼤
蛇
が
⽝
を
の
ん
だ
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
〇 
⽥
村
⿇
呂
と
観
⾳
様
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼀
 
 
 
 
 
 
  
狐
に
か
ら
か
わ
れ
た
体
験
談
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼀ 
し
ỵ
う
と
め
の
改
⼼
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼆ 
⼭
の
神
様
の
不
思
議
な
伝
説
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
三 
ム
ジ
ナ
に
つ
か
れ
た
体
験
談
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
四 
宝
物
が
盗
ま
れ
た
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
五
 
 
 
 
 
 
   ね
ず
み
浄
⼟
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
六
 
 
 
 
 
 
 
  
⽥
沢
の
⾠
⼦
姫
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼋
 
 
 
 
 
 
 
  
⼋
郎
潟
の
⼋
郎
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
〇
 
 
 
 
 
 
 
  
ツ
グ
メ
の
薬
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
〇
 
 
 
 
 
 
 
  
⼥
⽶
⽊
め
め
き
⼭
の
⻤
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼆
 
 
 
 
 
 
 
  
獅
⼦
頭
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼆
 
 
 
 
 
  
お
地
蔵
様
が
盗
ま
れ
た
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
三
 
 
 
  
萱
ἃ
沢
の
は
じ
ま
り
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
四
 
 
 
 
 
  
伊
勢
参
り
の
松
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
五
 
 
 
 
 
 
 
 
  
伊
勢
参
り
の
松
の
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
五
 
 
 
 
 
 
  
川
む
か
い
の
⼭
に
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
六
 
 
 
 
 
 
  
獅
⼦
頭
の
話
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
七
 
 
 
 
 
 
  
⽔
沢
の
お
宮
の
ご
神
体
の
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
七
 
 
 
  
ご
神
体
の
⽯
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼋
 
 
 
 
 
  
⽔
沢
の
は
じ
ま
り
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼋
 
 
 
 
 
  
河
童
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
九
 
 
 
 
 
  
ひ
と
は
ね
沢
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
九
 
 
 
 
 
  
 4 
神
の
お
つ
げ
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
〇 
笹
⽵
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
〇 
狐
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
〇 
狐
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼀ 
⽐
丘
尼
び
く
に
淵
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼆
 
 
 
 
 
 
  
  
 
︻
⼥
⽶
⽊
地
区
の
昔
話
︼ 
狐
に
化
か
さ
れ
た
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
三 
⽶
⼦
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
三
  
観
⾳
様
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
三
 
  
洪
⽔
の
と
き
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
四 
薬
師
様
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
四 
お
地
蔵
様
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
五
 
 
 
 
 
 
 
 
  
狐
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
五
 
 
 
 
 
 
 
 
  
は
ぎ
の
橋
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
五
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
狐
に
化
か
さ
れ
た
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
六
 
 
 
 
  
⽶
⼦
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
六
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
イ
シ
ダ
の
森
の
⽩
狐
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
七
 
 
 
 
 
  
⽶
⼦
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
七
 
 
 
 
 
 
 
  
⽶
⼦
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼋ 
ム
ジ
ナ
に
化
か
さ
れ
た
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼋
 
 
 
  
狐
に
化
か
さ
れ
た
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼋
 
 
 
 
  
⽶
⼦
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
︻
補
遺
︼ 
蛇
の
⾸
か
け
松
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
九 
⽩
根
館
の
杉
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
九
 
 
 
 
 
 
 
 
  
鯉
⼥
房
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
九
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
な
ぞ
な
ぞ
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
〇 
 
雄
和
町
の
⺠
話
︵
話
者
と
題
名
︶
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
⼀
 
 
 
 
 
 
 
 
  
⺠
話
採
訪
調
査
の
思
い
出
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
五 
編
集
後
記
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
⼋ 
⺠
話
分
科
会
名
簿
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼋
四 
 5 
                 
                 
 6 
 
 
 
雄
和
町
に
つ
い
て 
 
 
秋
⽥
県
河
辺
郡
雄
和
町
は
︑
秋
⽥
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
静
か
な
⽥
園
地
帯
で
す
︒ま
ち
の
中
央
を
貫
く
よ
う
に
雄
物
川
が
流
れ
︑
東
を
秋
⽥
市
・
岩
城
市
︑
南
を
⼤
内
町
︑
⻄
を
協
和
町
・
⻄
仙
北
町
︑
北
を
河
辺
町
と
そ
れ
ぞ
れ
接
し
て
い
ま
す
︒ 
 
町
の
産
業
は
︑
⽶
作
を
中
⼼
と
し
た
農
業
が
主
体
で
︑
近
年
は
他
に
⾁
⽤
⽜
の
肥
育
︑
ア
ム
ス
メ
ロ
ン
の
栽
培
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
︒
昭
和
五
六
年
に
秋
⽥
空
港
が
町
内
に
開
港
し
て
か
ら
は
︑
空
港
関
係
の
就
労
も
進
ん
で
い
ま
す
︒ 
 
町
の
⾯
積
は
⼀
四
五
・
〇
⼆
平
⽅
キ
ロ
メ
ồ
ト
ル
で
︑
そ
の
う
ち
六
六
％
を
林
野
が
占
め
て
い
ま
す
︒
⼈
⼝
は
昭
和
五
五
年
度
の
統
計
で
四
五
九
⼆
⼈
︑
う
ち
⼀
次
産
業
従
事
者
が
⼀
五
三
七
⼈
で
総
⼈
⼝
の
三
三
・
五
％
を
占
め
て
い
ま
す
︒ 
 
昭
和
三
⼀
年
︑
⼤
正
寺
村
・
⼾
⽶
川
村
・
種
平
村
が
併
合
し
て
雄
和
村
と
な
り
︑
翌
昭
和
三
⼆
年
に
川
添
村
を
併
合
し
て
現
在
の
雄
和
町
に
な
ỳ
て
︑
今
年
は
ち
Ỷ
う
ど
三
〇
周
年
に
あ
た
ỳ
て
い
ま
す
︒ 
 
﹃
ゆ
う
わ
の
む
か
し
ỳ
こ
﹄
⺠
話
集
に
つ
い
て 
 
 
こ
の
⺠
話
集
に
収
め
ら
れ
た
⺠
話
は
︑
昭
和
六
⼀
年
七
⽉
と
九
⽉
に
秋
⽥
県
河
辺
郡
雄
和
町
で
採
話
し
た
も
の
で
す
︒
た
だ
し
︑
四
⽉
に
⾏
ỳ
た
⼥
⽶
⽊
め
め
き
部
落
全
⼾
調
査
に
つ
い
て
は
︑
再
話
し
た
も
の
を
ま
と
め
て
収
録
し
て
あ
り
ま
す
︒ 
 
こ
こ
に
収
め
た
話
は
︑
町
の
皆
さ
ん
が
お
話
し
て
く
だ
さ
ỳ
た
も
の
を
直
接
テ
ồ
プ
レ
コ
ồ
ダ
ồ
で
録
⾳
し
︑
再
び
テ
ồ
プ
か
ら
⽂
字
に
な
お
し
た
も
の
で
す
︒
⽂
字
化
に
あ
た
ỳ
て
は
︑
で
き
る
限
り
テ
ồ
プ
の
原
⾳
に
忠
実
に
な
る
よ
う
⼼
掛
け
ま
し
た
が
︑
ど
う
し
て
も
聞
き
と
れ
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
︵
・
・
・
︶
と
記
し
ま
し
た
︒
わ
か
り
づ
ら
い
部
分
は
︵ 
 
︶
を
付
し
て
読
者
の
便
を
図
り
ま
し
た
︒ 
 
題
名
は
︑
編
者
が
便
宜
的
に
付
け
た
も
の
で
︑
配
列
は
話
者
ご
と
に
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
︒ 
 
ま
た
︑
録
⾳
で
き
な
か
ỳ
た
も
の
と
︑
本
来
は
︑
編
に
⼊
れ
る
べ
き
で
あ
ỳ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
編
集
上
の
⼿
落
ち
で
出
来
な
か
ỳ
た
も
の
を
集
め
て
補
遺
と
し
ま
し
た
︒ 
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 
 
︻ 
⺠ 
話 
︼ 
 
 
 
 
斎
藤
家
の
⽩
い
蛇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
新
波
あ
ら
わ
︶
カ
ỽ
コ
内
は
採
話
地
区
名
 
 
 
  
 
 
蛇
の
話
だ
け
ど
さ
︑
こ
こ
に
あ
の
︑
継
右
衛
⾨
︵
？
︶
ỳ
て
う
ち
が
あ
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒
と
こ
ろ
で
︑
そ
の
⼈
が
さ
︑
ど
ỳ
か
ら
引
ỳ
越
し
て
き
た
か
は
わ
か
ん
な
い
ん
だ
よ
ね
︒
だ
け
ど
︑
こ
の
⼤
正
寺
村
ỳ
て
い
う
の
は
さ
︑
や
ỳ
ぱ
り
⼀
番
古
い
ỳ
て
い
う
の
斎
藤
家
が
⼀
番
古
い
ね
︒
う
ん
︑
斎
藤
家
︒
や
ỳ
ぱ
り
そ
こ
の
内
も
斎
藤
ỳ
て
う
ち
な
の
ね
︒
や
ỳ
ぱ
り
昔
︑
か
な
り
財
産
の
あ
ỳ
た
う
ち
で
さ
︒
 
  
︵
中
略
︶
あ
あ
蛇
︒
で
ね
︑
そ
の
⼈
が
さ
︑
こ
の
雄
物
川
の
す
ぐ
そ
ば
な
ん
だ
︒
で
⼆
⼈
で
︑
夫
婦
⼆
⼈
で
朝
早
く
か
ら
起
き
て
︑
そ
し
て
や
ỳ
ぱ
り
︑
そ
の
︑
ほ
ら
︑
引
ỳ
越
し
て
き
た
だ
け
の
も
ん
だ
か
ら
︑
⽥
も
な
け
れ
ば
畑
も
な
い
︑
や
ỳ
ぱ
り
⾃
分
で
耕
さ
な
け
れ
ば
⾷
わ
れ
な
い
︒
そ
い
で
開
墾
す
る
す
︒ 
と
こ
ろ
で
︑
⼀
ぴ
き
の
蛇
が
︑
⼩
さ
い
蛇
が
ね
︑
も
う
そ
の
う
ち
の
者
が
も
う
︑
こ
の
辺
は
夏
に
な
る
と
︑
夜
が
明
け
る
と
す
ぐ
に
も
う
畑
に
出
て
い
く
か
ら
ね
︒
そ
う
す
ỳ
と
必
ず
そ
の
蛇
が
先
に
な
ỳ
て
い
く
と
︒
あ
あ
︑
こ
り
Ỵ
︑
不
思
議
な
蛇
だ
も
ん
だ
ỳ
て
︒
だ
け
ど
す
ぐ
川
が
そ
ば
な
も
ん
だ
か
ら
︑
こ
り
Ỵ
川
で
も
⿂
な
ん
か
と
ỳ
て
⾷
べ
て
お
ỳ
た
︒
ど
う
に
か
こ
う
に
か
し
て
⾈
つ
く
ỳ
た
ん
ど
も
わ
か
ん
ね
え
け
ど
も
さ
︑
そ
い
で
あ
る
⽇
︑
⾈
さ
乗
ỳ
て
ど
ỳ
か
か
ら
拾
ỳ
て
き
た
か
わ
か
ん
ね
え
け
ど
も
︑そ
い
で
⾈
へ
⾏
ỳ
た
ら
さ
︑
そ
の
⾈
の
へ
さ
き
の
⽅
へ
ね
︑
そ
の
蛇
が
⼩
さ
く
な
ỳ
て
そ
の
⾈
に
乗
ỳ
て
る
わ
け
だ
︒
う
ん
︑
⼩
さ
い
か
ら
い
た
ず
ら
も
し
ね
え
だ
ろ
う
ỳ
て
こ
と
で
⾈
出
て
ỳ
た
わ
け
だ
︒そ
う
す
ỳ
と
︑⾈
出
す
と
ね
︑
そ
の
蛇
が
川
に
⼊
る
ん
だ
ỳ
て
︒
そ
し
て
⾃
分
の
⾈
よ
り
速
く
︑
そ
の
蛇
が
⾏
く
わ
け
だ
︒ 
﹁
こ
ん
の
蛇
は
変
な
蛇
だ
﹂ 
そ
う
す
ỳ
と
上
ỳ
た
り
下
ỳ
た
り
す
る
間
ね
︑
そ
し
て
こ
う
⾏
く
と
さ
︑
こ
の
蛇
が
︑
今
度
は
く
る
う
ỳ
と
こ
う
︑
そ
の
川
の
中
に
丸
を
つ
く
ỳ
て
い
る
わ
け
だ
︒
そ
う
し
て
そ
こ
へ
⾏
ỳ
て 
﹁
こ
ら
お
か
し
い
な
︑
こ
れ
︑
な
ん
か
教
え
て
る
ん
じ
Ỵ
ね
え
か
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な
﹂ 
ỳ
て
⾔
う
の
で
︑
そ
こ
へ
⾏
ỳ
て
網
を
お
ろ
す
と
さ
︑
す
ご
く
⿂
と
れ
る
わ
け
だ
︒
そ
ỳ
で
次
の
⽇
か
ら
︑
そ
の
蛇
が
⾏
く
通
り
⾏
く
わ
け
だ
︒
か
み
へ
⾏
ỳ
て
も
︑
し
も
へ
⾏
ỳ
て
も
そ
う
回
る
ん
だ
︒
そ
し
て
︑
ま
た
そ
の
回
ỳ
て
る
と
こ
で
上
げ
下
ろ
し
や
る
と
︑
ま
た
そ
こ
で
も
⿂
い
ỳ
ぱ
い
と
れ
る
わ
け
だ
︒
あ
ん
ま
り
と
れ
る
も
ん
だ
か
ら
︑
⾃
分
ば
ỳ
か
り
で
も
⾷
い
切
れ
な
い
も
ん
だ
か
ら
︑
今
度
は
村
の
者
に
ち
Ỷ
く
ち
Ỷ
く
売
る
わ
け
だ
︒ 
︵
中
略
︶
だ
ん
だ
ん
景
気
が
よ
く
な
ỳ
て
さ
︒
そ
し
て
何
年
か
す
る
と
︑
特
に
そ
の
家
は
さ
︑
男
の
⼦
⽣
ま
れ
な
か
ỳ
た
︒
だ
か
ら
養
⼦
を
も
ら
ỳ
て
も
さ
︑
⼥
の
⼦
し
か
⽣
ま
れ
な
い
︒
そ
ỳ
で
︑
そ
の
あ
と
何
代
か
た
ỳ
て
か
ら
も
ら
ỳ
た
養
⼦
が
さ
︑そ
の
こ
ろ
は
も
う
︑
そ
こ
の
家
は
相
当
の
財
産
家
で
︑
蔵
も
建
ỳ
て
た
ど
も
︑
そ
い
で
⿂
と
り
に
⾏
く
と
き
は
︑
や
ỳ
ぱ
り
そ
の
蛇
が
出
る
わ
け
だ
︒
そ
こ
の
う
ち
の
⼥
⽅
は
そ
の
蛇
⾒
て
る
︒
そ
う
す
ỳ
と
︑
蔵
へ
は
⽶
な
ん
か
⼊
ỳ
て
る
で
し
Ỷ
︒
そ
の
蛇
は
さ
︑
そ
の
蔵
⼊
ỳ
て
⽶
⾷
ỳ
て
る
わ
け
だ
︒ん
で
ま
あ
︑そ
の
何
代
か
の
う
ち
に
も
ら
ỳ
た
養
⼦
が
ね
え
︑
⾮
常
に
わ
ん
ぱ
く
な
⼦
供
さ
ん
だ
ỳ
た
︒ 
﹁
蔵
に
は
絶
対
は
い
る
な
﹂ 
ỳ
て
︒
わ
ん
ぱ
く
な
も
ん
だ
か
ら
さ
︑
⼊
る
な
ỳ
て
⾔
わ
れ
る
と
︑
な
お
⾒
た
く
な
る
わ
け
だ
ね
︒
そ
れ
で
今
度
さ
︑
⼊
ỳ
て
み
た
と
こ
が
さ
︑
こ
う
蔵
を
の
ぞ
い
て
み
た
ら
︑
⾚
い
⽬
を
し
た
⽩
い
蛇
が
い
る
ん
だ
ỳ
て
︒ 
﹁
は
あ
︑
な
ん
と
こ
ら
︑
う
ち
の
⼥
た
ち
︑
蔵
⼊
ỳ
ち
Ỵ
だ
め
だ
ỳ
て
⾔
う
の
は
こ
う
い
う
の
い
る
か
ら
か
︑
な
ん
と
⼈
の
せ
ỳ
か
く
つ
く
ỳ
た
⽶
⾷
ỳ
て
︒
な
ん
て
こ
と
だ
︒
殺
し
て
し
ま
わ
な
き
Ỵ
﹂ 
な
ん
て
ね
︒ 
こ
ỳ
そ
り
外
へ
出
て
︑
⽕
箸
︑
⽕
箸
ỳ
て
わ
か
る
？
あ
の
⽕
箸
焼
い
て
さ
︑
そ
し
て
今
度
さ
︑
投
げ
て
や
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
よ
︒
そ
し
た
ら
そ
れ
が
ち
Ỷ
う
ど
そ
の
⾸
ỳ
⽟
に
あ
た
ỳ
た
わ
け
だ
︒
特
に
⽬
⽟
に
あ
た
ỳ
た
も
ん
だ
か
ら
︑
蛇
も
︑
ま
︑
⼤
病
に
な
ỳ
ち
Ỵ
た
ん
だ
よ
ね
︒
そ
ỳ
で
今
度
蛇
が
さ
︑
⽬
⽟
か
ら
だ
ん
だ
ん
腐
ỳ
て
き
た
ん
だ
ỳ
て
︒
そ
の
蛇
が
腐
り
し
だ
い
︑
そ
の
う
ち
︵
・
・
・
︶
も
だ
ん
だ
ん
下
⽕
に
な
ỳ
て
き
た
ん
だ
ỳ
て
︒そ
ỳ
で
今
度
そ
の
う
ち
で
さ
︑
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弁
天
様
を
祀
ỳ
て
︑
そ
ỳ
で
お
宮
建
て
て
︒
そ
れ
の
御
神
体
は
さ
︑
そ
う
い
う
⽩
い
滝
の
上
へ
弁
天
様
が
乗
ỳ
た
︑
そ
う
い
う
お
姿
の
本
尊
で
︒ 
今
は
︑
新
屋
ỳ
て
と
こ
に
引
ỳ
越
し
た
の
ね
︒
御
神
体
も
持
ỳ
て
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
た
︒
そ
の
後
︑
新
屋
へ
⾏
ỳ
て
み
た
こ
と
な
い
け
ど
ね
︒
そ
れ
は
た
だ
伝
説
と
し
て
︒
だ
か
ら
︑
い
つ
の
時
代
だ
か
ỳ
て
こ
と
も
わ
か
ん
ね
え
︒
今
の
話
？
そ
れ
は
や
ỳ
ぱ
り
⼦
供
の
頃
に
聞
い
た
も
ん
だ
︒ 
   
 
 
 
下
⼥
の
淵 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
新
波
︶
  
 
 
新
波
の
⼩
学
校
あ
る
で
し
Ỷ
︒
あ
そ
こ
か
ら
も
う
ち
Ỷ
ỳ
と
萱かや
ἃ
沢
の
⽅
へ
⾏
ỳ
た
と
こ
ろ
に
碇
⽥
い
か
り
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
そ
こ
に
や
ỳ
ぱ
な
ん
て
い
う
か
︑
な
ん
か
そ
の
︑
豪
農
と
い
う
か
財
産
家
が
あ
ỳ
て
︑
あ
の
︑
昔
の
番
町
⽫
屋
敷
な
ん
て
そ
ん
な
話
き
い
た
こ
と
あ
る
で
し
Ỷ
︒
あ
あ
い
う
よ
う
な
話
が
あ
る
︒ 
 
あ
の
︑
そ
の
⼭
の
ち
Ỷ
ỳ
と
裏
の
す
ぐ
︑
あ
の
雄
物
川
に
な
ỳ
て
断
崖
絶
壁
に
な
ỳ
て
る
︒
ん
で
︑
そ
こ
の
家
に
も
そ
う
い
う
︑
そ
の
南
蛮
渡
来
の
⽫
と
か
な
ん
か
そ
う
い
う
貴
重
な
も
の
が
あ
ỳ
た
だ
す
︒
そ
れ
を
︑
そ
の
︑
失
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
か
︑
壊
し
て
し
ま
ỳ
た
か
︑
そ
し
て
そ
の
下
⼥
が
責
め
ら
れ
て
︑
そ
れ
で
そ
の
崖
か
ら
⾝
を
投
げ
て
死
ん
だ
ỳ
て
い
う
の
で
︑
下
⼥
の
淵
と
い
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
︒ 
   
 
 
 
狐
⽕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
新
波
︶
  
 
 
ち
ỳ
ち
Ỵ
い
男
の
⼦
が
ね
︑
コ
ネ
ウ
ズ
ỳ
て
い
ỳ
て
苗
を
投
げ
て
や
る
ん
だ
︒
そ
れ
の
︑
ま
ず
ア
ル
バ
イ
ト
だ
ỳ
た
わ
け
だ
よ
な
︒
私
も
そ
れ
を
や
り
に
⾏
ỳ
た
わ
け
︒
帰
り
に
暗
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
て
る
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わ
け
だ
よ
ね
︒
で
︑
ず
ỳ
と
道
歩
い
て
き
た
ら
ね
︑
こ
う
︑
や
ỳ
ぱ
り
⽕
の
⽟
が
ゆ
ら
ゆ
ら
ỳ
と
道
路
の
と
お
り
に
来
た
か
ら
ね
︑
多
分
⾃
転
⾞
だ
と
思
ỳ
た
の
︒
と
こ
ろ
が
︑
⾏
ỳ
た
り
来
た
り
⾏
ỳ
た
り
来
た
り
す
る
か
ら
︑何
か
も
の
で
も
落
と
し
て
さ
が
し
て
る
の
か
な
︑
懐
中
電
灯
つ
け
て
さ
が
し
て
る
の
か
な
︑
と
思
ỳ
た
わ
け
ね
︒
三
⼗
年
く
ら
い
前
だ
な
︵
・
・
・
︶︒ 
そ
し
た
ら
ね
︑
と
た
ん
に
そ
の
⽕
の
⽟
が
⼭
の
上
さ
登
ỳ
て
い
ỳ
た
の
︒
ず
ồ
ỳ
と
︒
だ
か
ら
そ
れ
は
ね
︑
ち
Ỷ
ỳ
と
⼈
の
︑
そ
の
あ
た
り
に
道
は
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
︑
そ
ん
な
に
す
ồ
ỳ
と
あ
が
れ
る
よ
う
な
道
じ
Ỵ
な
い
わ
け
︒
⼭
道
だ
か
ら
ね
︒ 
︵
・
・
・
︶
あ
︑
そ
う
い
え
ば
あ
れ
狐
の
⽕
⽟
だ
な
ỳ
︑
と
か
ỳ
て
四
︑
五
⼈
で
⾒
た
ん
だ
な
︒︵
・
・
・
︶
で
も
︑
す
ồ
ỳ
と
⾏
ỳ
て
︑
こ
う
Ｔ
字
路
に
な
ỳ
て
る
こ
こ
通
り
過
ぎ
て
︑
私
ら
が
︑
で
通
り
過
ぎ
て
︑
通
ỳ
て
る
と
き
は
︑
も
う
い
な
く
な
ỳ
て
る
け
ど
も
︑
ま
た
過
ぎ
た
と
き
に
す
ồ
ỳ
と
お
り
て
き
て
︑
こ
の
へ
ん
が
明
る
く
な
ỳ
て
る
の
な
︒ 
 
そ
う
い
う
の
は
⾒
て
る
か
ら
︑そ
れ
で
俺
ば
ỳ
か
り
で
ね
え
か
ら
︑
あ
れ
は
狐
の
⽕
⽟
だ
な
あ
ỳ
て
い
う
ん
だ
か
ら
︑
⽇
常
茶
飯
事
で
あ
ỳ
た
ん
で
ね
え
か
な
︒ 
   
 
 
 
⼤
蛇
が
⽝
を
の
ん
だ
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
町
屋
敷
︶
  
 
 
こ
れ
は
︑
あ
の
︑
私
の
じ
い
さ
ん
の
そ
の
前
の
⼈
の
︑
そ
の
話
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
だ
ỳ
け
ど
も
︑
ま
ず
︑
そ
の
お
じ
い
さ
ん
が
⼭
に
⽝
を
︑
飼
い
⽝
を
連
れ
て
⾏
ỳ
た
ら
︑
⼤
蛇
に
の
ま
れ
て
し
ま
ỳ
た
と
︒
驚
い
て
逃
げ
て
き
た
ど
も
︑
そ
れ
か
ら
そ
の
と
き
そ
の
︑
な
た
を
ぶ
つ
け
た
ỳ
て
い
う
ん
だ
な
︒
そ
の
⼤
蛇
に
さ
︒
そ
い
で
無
我
夢
中
で
来
た
ら
︑︵
・
・
・
︶
そ
の
⼤
蛇
が
死
ん
で
︑
⾻
が
残
ỳ
て
い
た
と
︒
そ
れ
で
そ
の
⼈
が
そ
の
︑ 
﹁
こ
の
蛇
め
﹂ 
ỳ
て
こ
と
で
︑⾜
で
そ
の
⾻
を
ふ
ん
ず
け
た
ỳ
た
か
な
︒そ
し
た
ら
︑
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そ
れ
が
刺
さ
ỳ
て
︑
そ
れ
が
も
と
で
︑
そ
の
や
れ
死
ん
だ
と
︒
ま
︑
そ
う
い
う
⾔
い
伝
え
が
あ
ỳ
た
と
か
ỳ
て
︒
そ
の
︵
・
・
・
︶
ご
と
だ
か
︑
作
り
事
だ
か
わ
か
ん
ね
ỳ
け
ど
も
︑
そ
ん
な
の
す
ご
う
︑
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
ん
だ
な
︒ 
   
 
 
 
⽥
村
⿇
呂
と
観
⾳
様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
町
屋
敷
︶
  
 
 
そ
れ
か
ら
そ
の
︑
あ
す
こ
の
⾼
尾
⼭
に
い
た
︑
豪
族
ỳ
て
い
え
ば
い
い
す
か
な
︑
夜
伹
⻤
だ
か
親
⼦
⼆
⼈
︑
征
伐
さ
れ
た
こ
と
あ
ỳ
た
ỳ
て
け
ど
も
︑
そ
れ
そ
の
⽥
村
⿇
呂
が
︵
⼆
⼈
︶
逃
げ
た
と
き
︑
⻲
⽥
の
あ
ま
さ
き
村
ま
で
追
い
か
け
て
⾏
ỳ
た
す
ど
も
︑
ど
ỳ
ち
さ
逃
げ
た
か
わ
か
ら
な
く
な
ỳ
た
と
︒
そ
れ
で
そ
の
⽥
村
⿇
呂
は
︑
束
髪
ỳ
て
あ
の
よ
く
︵
・
・
・
︶
神
武
天
皇
で
も
︑
両
脇
の
と
こ
ろ
に
髪
︑
こ
う
折
ỳ
て
曲
げ
て
結
ん
で
あ
ỳ
た
も
の
す
な
︒
あ
れ
︑
束
髪
だ
か
な
ん
と
か
い
ỳ
て
︑
こ
う
⽿
の
と
こ
束
ね
た
髪
を
い
ỳ
た
も
ん
だ
け
ど
︑
そ
れ
さ
観
⾳
様
を
そ
の
︑
包
ん
で
歩
い
た
も
ん
だ
と
︒
そ
い
で
そ
の
髪
を
ほ
ど
い
て
︑
そ
の
観
⾳
様
を
拝
ん
で
︑
そ
の
夜
伹
⻤
を
ば
探
す
こ
と
で
き
る
よ
う
に
と
祈
ỳ
た
ら
︑
そ
の
観
⾳
様
の
よ
う
な
も
の
さ
︑
そ
れ
が
現
れ
て
お
ỳ
た
と
︒ 
そ
れ
を
持
ỳ
て
今
度
は
︑
秋
⽥
か
ら
男
⿅
ま
で
︵
・
・
・
︶
追
い
か
け
て
討
伐
し
た
︑
な
ん
て
い
う
話
も
あ
る
わ
け
だ
︒ 
   
 
 
 
狐
に
か
ら
か
わ
れ
た
体
験
談 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
町
屋
敷
︶
  
 
 
た
だ
︑
私
︑
や
ỳ
ぱ
り
な
ん
と
な
く
︑
ま
ん
ざ
ら
嘘
で
も
な
い
な
︑
と
思
ỳ
た
こ
と
は
︑
私
︑
昭
和
⼗
⼀
年
頃
で
あ
ỳ
た
す
か
な
︑
若
い
と
き
は
そ
の
︵
・
・
・
︶
な
ん
て
い
ỳ
た
か
な
︒
種
平
へ
通
ỳ
た
も
ん
で
す
わ
な
︒
⾃
転
⾞
に
︑
ま
ず
あ
の
頃
︑
道
路
も
悪
か
ỳ
た
け
ん
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ど
も
通
ỳ
た
も
ん
で
す
が
︑そ
れ
で
そ
の
仕
事
場
と
い
う
や
ら︵
・・・
︶
酒
は
飲
め
ね
か
ỳ
た
ど
も
︑
当
時
飲
め
ね
か
ỳ
た
ど
も
︵
・
・
・
︶
や
ỳ
ぱ
り
夜
⼗
⼀
時
頃
だ
か
⼗
⼆
時
だ
か
帰
ỳ
た
こ
と
あ
る
す
わ
な
︒  
そ
の
今
の
妙
法
ỳ
て
い
う
と
こ
ろ
︑
平
尾
⿃
か
ら
妙
法
︑
こ
こ
に
ふ
じ
ま
る
︵
？
︶
だ
か
ỳ
て
い
う
と
こ
ろ
あ
る
す
わ
な
︒
こ
う
︑
坂
に
な
ỳ
て
る
す
な
︒
今
︑
県
道
で
す
ど
も
な
︒
こ
こ
を
そ
の
坂
道
を
⾃
転
⾞
で
来
る
と
き
︑
そ
の
︑
⾃
転
⾞
の
先
︑
そ
の
ラ
イ
ト
を
つ
け
て
き
た
ど
も
︑
⾃
転
⾞
の
先
に
こ
う
︑
何
だ
か
そ
の
⿊
く
な
ỳ
て
こ
ろ
こ
ろ
回
ỳ
て
︑
そ
の
︑
⾏
く
ん
だ
な
︒
そ
し
て
妙
法
ỳ
て
い
う
と
こ
ろ
さ
⼊
る
頃
鳴
き
声
が
し
た
す
わ
な
︒
こ
れ
は
そ
の
狐
が
私
を
た
め
し
た
ん
だ
べ
な
︑
と
思
ỳ
て
︑
そ
ん
な
こ
と
ま
ず
⼀
回
ぐ
ら
い
あ
ỳ
た
ん
で
す
ね
︒ 
     
 
 
 
し
ỵ
う
と
め
の
改
⼼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
安
養
寺
︶
  
 
 
こ
れ
は
私
の
し
ỵ
う
と
め
か
ら
聞
い
た
ん
だ
ど
も
︑
昔
︑
あ
る
と
こ
ろ
に
意
地
の
悪
い
し
ỵ
う
と
め
が
い
た
ん
だ
と
︒
意
地
さ
悪
く
て
嫁
さ
い
じ
め
て
ば
か
り
い
た
ỳ
て
な
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
し
ỵ
う
と
め
が
な
︑
川
で
洗
濯
し
て
お
ỳ
た
ら
な
︑
⽜
さ
来
て
な
︑
洗
濯
も
の
ひ
ỳ
か
け
て
⾏
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
ん
だ
と
︒
ん
だ
︑
⼲
し
て
あ
ỳ
た
の
な
︒
だ
か
ら
そ
の
し
ỵ
う
と
め
が
︑ 
﹁
待
て
え
﹂ 
ỳ
て
追
い
か
け
て
⾏
ỳ
た
ら
︑
そ
の
⽜
︑
寺
さ
⼊
ỳ
て
い
ỳ
て
な
︒
そ
し
た
ら
ど
う
い
う
わ
け
だ
が
︑
そ
こ
ん
と
こ
は
忘
れ
て
し
ま
ỳ
た
ど
も
︑
そ
の
寺
で
説
教
聞
い
て
な
︑
説
教
な
︑
そ
れ
で
そ
こ
の
和
尚
さ
ん
に
説
教
し
て
も
ら
ỳ
た
な
ら
︑
す
う
ỳ
と
気
持
ち
が
や
わ
ら
い
で
な
︒
悪
い
⼼
が
な
く
な
ỳ
た
ỳ
ち
ỵ
う
な
︒
そ
れ
ま
で
意
地
悪
ば
か
り
し
て
い
た
嫁
ỳ
こ
に
も
つ
ら
く
あ
た
ら
な
く
ね
ỳ
た
ỳ
て
な
︒ 
説
教
聞
い
て
信
⼼
つ
い
て
な
︒
寺
に
毎
⽇
お
参
り
す
る
よ
う
に
な
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ỳ
た
ỳ
ち
ỵ
う
な
︵
笑
︶︒ 
   
 
 
 
⼭
の
神
様
の
不
思
議
な
伝
説 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
東
⼜
︶
  
 
 
あ
す
こ
の
杉
の
⽊
ん
と
こ
の
⼭
の
神
様
︑
え
え
︑
こ
の
奥
の
左
側
ん
と
こ
に
︑
⼭
の
神
様
︑
ち
ỵ
う
神
様
が
お
る
ん
す
ど
も
︒
そ
こ
の
︑
昔
︑う
ち
の
⽗
が
⼦
供
だ
ỳ
た
と
き
︑そ
の
⼭
の
神
様
の
御
神
体
さ
︑
川
に
持
ỳ
て
い
ỳ
て
遊
ん
だ
ỳ
て
い
う
ん
で
す
な
︒
そ
し
て
︑
う
ち
の
︑
私
の
⽗
が
そ
の
御
神
体
さ
︑
忘
れ
て
置
き
ỳ
ぱ
な
し
に
し
て
来
て
し
ま
ỳ
た
ỳ
ち
ỵ
う
・
・
・
︒
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
ひ
と
り
で
に
祠
に
戻
ỳ
て
お
ỳ
た
︑
な
ん
て
話
を
聞
い
て
る
ん
で
す
︒ 
 
そ
れ
か
ら
昔
は
︑
主
婦
の
こ
と
を
あ
ば
︑
と
⾔
ỳ
た
け
ん
ど
も
︑
︵
中
略
︶
そ
れ
で
そ
の
⼭
の
神
様
ん
と
こ
に
︵
そ
の
あ
ば
の
︶
安
産
祈
願
に
⾏
ỳ
た
ん
だ
ど
も
︑
持
ỳ
て
い
ỳ
た
ろ
う
そ
く
が
︑
⽕
を
と
も
し
た
と
た
ん
に
︑
ど
ろ
ど
ろ
ỳ
と
︑
あ
ỳ
と
い
う
間
に
溶
け
て
し
ま
ỳ
た
ỳ
ち
ỵ
う
ん
で
す
な
︒
そ
し
た
ら
難
産
に
な
ỳ
て
⼦
供
の
⽅
も
⺟
親
の
⽅
も
死
ん
で
し
ま
ỳ
た
ỳ
ち
ỵ
う
ん
で
す
な
︒ 
 
そ
う
い
う
話
は
︑
私
の
⽗
も
︑
私
の
⽗
は
昭
和
⼋
年
の
⼀
⽉
⼗
四
⽇
に
亡
く
な
ỳ
た
ん
だ
け
ど
も
︑
や
ỳ
ぱ
り
な
︑
そ
れ
で
容
態
が
悪
く
な
ỳ
た
の
で
︑
分
家
の
私
の
お
じ
さ
ん
に
あ
た
る
⼈
が
︑
⼭
の
神
様
に
拝
み
に
⾏
ỳ
た
ん
で
す
な
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
お
じ
さ
ん
が
泣
き
な
が
ら
帰
ỳ
て
来
て
︑
ど
う
し
た
ん
だ
ỳ
て
聞
い
て
み
た
ら
︑
や
ỳ
ぱ
り
︑
ろ
う
そ
く
が
ど
ろ
ど
ろ
ỳ
て
溶
け
て
し
ま
ỳ
た
ỳ
て
い
う
ん
で
す
な
︒ 
そ
れ
は
・
・
・
や
ỳ
ぱ
り
⼭
の
神
様
の
知
ら
せ
ỳ
ち
ỵ
う
か
な
︑
不
吉
な
知
ら
せ
み
た
い
な
・
・
・
︒
え
え
︑
そ
ん
な
に
昔
の
こ
と
じ
Ỵ
な
い
で
す
な
︒
私
は
︑
こ
の
話
は
︑
私
の
⺟
か
ら
聞
い
た
ん
だ
ど
も
︒ 
   
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 
 
 
 
ム
ジ
ナ
に
つ
か
れ
た
体
験
談 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⼤
⾦
︶
  
 
 
ほ
ん
と
に
あ
ỳ
た
話
だ
け
ỳ
ど
も
︑
ん
だ
な
あ
︑
私
が
ま
だ
学
校
卒
業
し
た
ぐ
ら
い
︑
ま
だ
⼦
守
し
て
る
頃
だ
も
な
︒
弟
か
妹
を
お
ぶ
ỳ
て
い
た
頃
だ
と
思
う
す
︒
そ
の
頃
に
う
ち
の
⺟
が
︑
昔
は
ほ
れ
︑
ど
ぶ
ろ
く
な
ん
て
作
ỳ
た
も
ん
だ
す
べ
︑
う
ん
お
酒
な
︑
そ
し
て
⼣
⽅
に
︑
⽇
暮
れ
ご
ろ
に
︑
そ
れ
を
⼀
本
︑
本
家
の
⼈
か
ら
も
ら
ỳ
て
︑
こ
こ
さ
︵
胸
を
指
し
て
︶
こ
う
⼊
れ
て
き
た
そ
う
だ
︒
て
ỳ
で
私
は
ま
だ
⼦
守
し
て
た
も
ỳ
だ
か
ら
︑あ
の
昔
は
こ
れ
︑お
嫁
さ
ん
こ
う
︑
歩
い
て
い
ỳ
た
も
ん
だ
す
べ
︒
今
み
て
え
に
⾞
で
ね
え
よ
な
︒ 
そ
し
た
ỳ
き
Ỵ
︑
そ
の
お
嫁
さ
ん
⾒
る
と
き
に
み
ん
な
で
︑
あ
の
頃
は
︑
私
⽅
⼩
ỳ
ち
Ỵ
い
頃
は
︑
み
ん
な
︑
七
⼈
も
⼋
⼈
も
⼦
供
い
た
も
ん
だ
か
ら
︑
送
ỳ
た
り
し
て
み
ん
な
︑
お
嫁
さ
ん
⾒
に
道
路
ま
で
出
た
わ
け
︒
そ
う
し
た
ỳ
き
Ỵ
︑
私
︑
急
に
お
な
か
痛
く
な
ỳ
て
︑
あ
と
ど
う
も
こ
う
も
し
Ỷ
う
が
な
く
て
︑
家
さ
帰
ỳ
て
︑ 
﹁
い
て
Ỗ
﹂ 
ỳ
て
︒
あ
し
た
ỳ
き
Ỵ
よ
︒ 
﹁
な
ん
の
お
か
し
い
の
︑
急
に
な
に
﹂ 
ỳ
て
こ
と
で
ỳ
て
い
う
の
で
︑
う
ち
の
⺟
親
が
︑
ち
Ỷ
ỳ
と
あ
の
︑
何
︑
今
で
は
な
︑
何
て
い
う
べ
な
︑
昔
は
ご
も
そ
な
ど
と
い
ỳ
た
も
の
だ
ど
︑
拝
ん
で
や
な
︑
お
ろ
す
⼈
い
る
ỳ
す
べ
︒
そ
う
い
う
⼈
が
い
た
な
︒ 
そ
し
た
ỳ
き
Ỵ
︑
そ
れ
︑
う
ち
の
⺟
が
︑
あ
の
今
来
る
と
き
に
お
酒
⼀
本
も
ら
ỳ
て
来
た
も
ん
だ
か
ら
︑
そ
い
で
さ
︑
ム
ジ
ナ
︑
と
か
が
︑
そ
れ
が
わ
か
ỳ
て
つ
い
て
来
た
ら
し
い
だ
な
︒
そ
れ
が
私
さ
つ
い
た
ん
だ
す
べ
︒
急
Ỗ
に
腹
痛
く
な
ỳ
た
ん
だ
も
の
な
︒
そ
し
た
ỳ
き
Ỵ
︑ 
﹁
と
れ
と
れ
︑
ば
て
ば
て
︑
何
や
ỳ
て
る
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
︵
⺟
親
が
ム
ジ
ナ
に
向
か
ỳ
て
︶
怒
ỳ
て
よ
︑
そ
し
て
あ
の
︑
昔
は
さ
ん
だ
ら
︑
と
い
ỳ
て
よ
︑
わ
ら
で
こ
う
丸
い
も
の
︑
容
器
作
ỳ
て
な
︑
そ
し
て
そ
の
⼭
の
そ
ば
の
︑
道
つ
が
い
︵
？
︶
ỳ
て
い
う
か
︑
三
伹
路
み
て
え
な
そ
う
い
う
と
こ
さ
︑
⾚
飯
て
い
う
︑
今
は
︑
⾚
飯
て
い
う
か
︑
⾚
飯
で
も
ね
え
け
ど
︑
あ
ず
き
を
⼊
れ
た
ご
飯
を
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炊
い
て
︑そ
れ
を
そ
う
い
う
三
伹
路
と
か
さ
︑あ
げ
て
く
る
ん
だ
な
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
離
れ
る
︑
と
れ
る
と
か
な
︒
そ
う
い
う
こ
と
は
や
ỳ
ぱ
り
あ
ỳ
た
も
ん
だ
な
︒ 
ほ
ん
ỳ
と
の
話
だ
な
あ
︒私
は
ほ
ん
ỳ
と
の
話
だ
と
思
ỳ
て
る
な
︒
急
に
そ
う
い
う
⾵
に
な
ỳ
た
な
︒
本
当
に
そ
う
い
う
⽬
に
あ
ỳ
た
か
ら
よ
︒
ご
飯
あ
げ
て
き
た
ら
︑
け
ろ
ỳ
と
な
お
ỳ
た
か
ら
な
あ
︒ 
   
 
 
 
宝
物
が
盗
ま
れ
た
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
萱かや
ἃ
沢
︶
  
 
 
い
つ
の
時
代
だ
か
分
か
ん
ね
え
も
ん
だ
け
ん
ど
︑
お
ら
ほ
の
お
寺
に
︵
・
・
・
︶
宝
物
が
あ
ỳ
た
も
ん
だ
け
ど
な
︑
そ
れ
が
そ
の
︑
南
天
の
実
で
こ
し
ら
え
た
鞍
と
︑
そ
れ
か
ら
そ
の
⻩
⾦
仏
の
観
⾳
様
が
あ
ỳ
た
も
ん
だ
ỳ
た
ら
す
︒
そ
れ
が
そ
の
︑
エ
ン
ヨ
ウ
ジ
ゴ
ウ
ỳ
て
ば
︑
こ
の
︑
仙
北
の
⽅
に
あ
た
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
︑
そ
こ
の
︑
そ
の
兄
弟
の
⼈
が
た
が
︑
や
ỳ
ぱ
︑
も
と
も
と
そ
の
︑
侍
で
あ
ỳ
た
も
の
だ
ỳ
た
わ
け
で
す
︒
そ
の
宝
物
欲
し
く
て
︑
で
︑
和
尚
ど
こ
を
ホ
ン
ザ
ワ
ラ
へ
来
て
く
れ
ỳ
て
︑
呼
ば
ỳ
て
︑ 
﹁
お
茶
で
も
﹂ 
ỳ
て
︵
酒
を
飲
ま
せ
て
︶
酔
ỳ
つ
ぶ
し
て
︑
宝
物
盗
み
に
来
た
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
だ
な
︒
で
︑
寺
も
︑
寺
さ
⽕
つ
け
て
︑
盗
ん
で
い
ỳ
た
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
分
か
り
Ỵ
困
る
ỳ
て
こ
と
で
︑
⽕
つ
け
て
焼
い
て
し
ま
え
ば
焼
け
た
べ
ỳ
て
い
う
ふ
な
︑
そ
ん
な
ふ
う
な
こ
と
を
考
え
る
わ
け
だ
な
︑
そ
ん
な
よ
う
な
こ
と
か
ら
し
て
︑
寺
に
⽕
を
つ
け
て
︑
そ
し
て
逃
げ
た
と
︒ 
と
こ
ろ
が
︑
和
尚
さ
ん
が
泊
ま
ỳ
て
︑︵
・
・
・
︶
朝
々
に
顔
洗
う
と
き
︑
洗
⾯
器
⾒
た
ỳ
け
せ
︑
洗
⾯
器
の
中
さ
⽔
鏡
に
そ
の
寺
が
燃
え
て
る
と
こ
︑
の
ぜ
い
た
と
︒
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑
和
尚
さ
ん
が
し
こ
た
ま
︑
ご
し
Ỵ
が
い
た
︵
叱
ỳ
た
︶
と
︒
だ
ど
も
︑
そ
の
宝
物
は
ね
え
し
︑
そ
う
い
う
⼈
が
た
だ
ỳ
て
村
に
い
れ
な
く
な
ỳ
て
逃
げ
て
し
ま
ỳ
て
︑
夜
逃
げ
を
し
た
︒
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
︒
南
天
の
鞍
の
⾏
⽅
は
わ
か
ら
ね
ど
も
︑そ
の
︑本
物
の
観
⾳
様
だ
か
ど
う
だ
か
︑
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昔
の
こ
と
だ
か
ら
分
か
ら
ね
え
わ
け
だ
ど
も
︑
そ
の
観
⾳
様
で
ね
え
か
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
も
の
が
︑
現
在
そ
の
ト
サ
ワ
の
⽅
に
あ
る
ỳ
て
い
う
︒ 
だ
ど
も
︑
寺
の
刻
印
と
か
︑
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
︑
何
も
押
し
て
ね
え
こ
と
な
い
し
ろ
︑
今
に
な
ỳ
て
も
そ
の
寺
の
も
ん
で
ね
え
か
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
話
だ
け
で
︑
は
ỳ
き
り
寺
の
も
の
だ
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
は
⾔
い
切
れ
ね
え
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︒ 
   
 
 
 
ね
ず
み
浄
⼟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
萱
ἃ
沢
︶
  
 
 
性
根
の
悪
い
じ
い
さ
ん
と
性
根
の
い
い
じ
い
さ
ん
と
⼆
家
族
あ
ỳ
て
︑
そ
い
で
性
根
の
い
い
じ
い
さ
ん
が
︑
あ
る
⼭
さ
柴
切
り
に
⾏
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
昼
間
だ
ỳ
た
も
ん
だ
た
め
に
︑
お
に
ぎ
り
︑
焼
き
め
し
⾷
べ
よ
う
と
思
ỳ
て
︑
⾷
べ
る
前
に
⼭
の
神
様
さ
あ
げ
る
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑
⽊
の
根
ỳ
こ
に
︑
こ
う
︑
に
ぎ
り
め
し
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
が
︑に
ぎ
り
め
し
が
ご
ろ
ご
ろ
ご
ろ
ご
ろ
と
ま
く
れ
た
と
︒
で
︑
じ
い
さ
ん
が
そ
れ
追
ỳ
か
け
て
︑
ど
こ
ど
こ
ま
で
も
⾏
ỳ
た
わ
せ
︑⽳
に
焼
き
め
し
が
す
ぽ
ồ
ん
と
落
ち
て
し
ま
ỳ
た
と
︒そ
し
て
︑ 
﹁
さ
あ
︑
⽳
さ
落
ち
て
し
ま
ỳ
た
︑
こ
ら
い
ね
え
な
︑
な
あ
に
︑
あ
ん
だ
ど
も
︑
⽳
さ
落
ち
た
ỳ
て
⾍
と
か
な
ん
だ
か
か
ん
だ
か
が
⾷
う
べ
や
︑
し
た
ら
︑
ま
ず
︑
ば
ỳ
ち
Ỵ
ん
待
ỳ
て
ら
ỳ
て
い
そ
⾏
こ
か
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
う
思
ỳ
て
い
た
と
こ
ろ
が
︑
ね
ず
み
が
⼀
匹
出
て
き
て
︑
で
せ
︑ 
﹁
今
せ
︑
た
い
し
た
い
い
ご
ỳ
つ
Ỳ
し
て
も
ら
ỳ
た
す
︒
今
度
せ
︑
お
ら
ご
ỳ
つ
Ỳ
す
べ
い
﹂ 
ỳ
て
︑ 
﹁
お
い
の
し
ỳ
ぽ
さ
た
ぐ
ỳ
て
︑
い
い
ỳ
て
⾔
う
ま
で
せ
︑
ま
な
こ
絶
対
あ
か
な
い
で
き
い
﹂ 
と
い
う
ふ
う
に
し
て
︑
じ
い
さ
ん
が
せ
︑
あ
と
つ
い
て
⾏
ỳ
て
︑
今
度
ね
ず
み
が
︒ 
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﹁
あ
ỳ
こ
ん
ど
︑
じ
い
さ
ん
⽬
あ
い
て
も
い
い
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
ỳ
た
と
こ
ろ
が
へ
︑
⽴
派
な
御
殿
さ
⾏
ỳ
て
︑
い
い
料
理
つ
け
て
も
ら
ỳ
て
︑
で
せ
︑ 
﹁
猫
で
も
い
ね
ば
︑
こ
の
世
は
極
楽
だ
﹂ 
ね
ず
み
は
猫
が
い
ね
ば
︑
極
楽
な
は
ず
だ
な
︑
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
・
・
・
で
︑
そ
の
じ
い
さ
ん
も
︑
  
﹁
ご
ỳ
つ
Ỳ
に
な
ỳ
た
も
ん
だ
し
︑
ば
あ
さ
ん
待
ỳ
て
る
か
ら
帰
る
ぞ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
て
︑
み
や
げ
に
そ
の
︑
宝
物
︑
つ
づ
ら
し
Ỷ
わ
せ
て
︑
ま
た
ね
ず
み
が
送
ỳ
て
き
た
と
︒ 
 
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
ば
あ
さ
ん
が
︑ 
﹁
じ
い
さ
ん
︑
ど
こ
せ
⾏
ỳ
て
来
た
と
﹂ 
こ
う
い
う
う
わ
け
で
せ
︑
こ
う
い
う
ふ
う
な
︑
今
︑
い
ỳ
ぱ
い
物
も
ら
ỳ
て
き
た
も
ん
だ
と
話
し
て
せ
︑
そ
れ
を
聞
い
て
た
と
な
り
の
ひ
こ
ひ
こ
︑
ま
あ
ひ
こ
ひ
こ
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
⾔
葉
は
よ
︑
ひ
こ
ひ
こ
ば
ん
ば
ỳ
て
い
う
だ
ど
も
な
︒
性
根
が
悪
か
ỳ
た
り
︑
根
性
が
悪
か
ỳ
た
り
︑
そ
れ
か
ら
︑
そ
の
︑
落
ち
着
き
が
な
く
て
何
で
も
⼈
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
と
な
り
近
所
さ
ふ
れ
㕩
し
て
歩
く
ỳ
て
い
う
よ
う
な
⼈
を
昔
の
⼈
は
︑
ひ
こ
ひ
こ
ば
ん
ば
ỳ
て
い
ỳ
た
も
ん
だ
も
ん
な
︒
そ
の
ば
ん
ば
が
聞
い
て
き
て
︑
⾃
分
の
じ
い
さ
ん
お
る
せ
︑ 
﹁
じ
い
︑
ほ
れ
︑
と
な
り
の
じ
い
ち
Ỵ
ん
が
こ
う
い
う
こ
と
し
て
せ
︑
宝
物
し
こ
た
ま
あ
げ
ồ
も
の
も
ら
ỳ
て
き
た
き
Ỵ
︑
じ
い
も
︑
は
︑
⾏
ỳ
て
や
ỳ
て
く
れ
い
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
と
こ
ろ
が
︑
あ
ん
だ
ỳ
て
か
︑
焼
き
め
し
持
ỳ
て
⾏
ỳ
て
⽊
の
根
ỳ
こ
さ
あ
げ
た
ど
も
︑
焼
き
め
し
ま
く
れ
ね
わ
け
だ
︒
と
こ
ろ
が
せ
︑ 
﹁
い
え
ỳ
︑
こ
の
焼
き
め
し
︑
ま
く
れ
ね
ỳ
た
ら
ま
く
れ
れ
ば
い
い
で
ね
か
ỳ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
て
︑
ま
く
し
て
︑
そ
し
て
︵
焼
き
め
し
が
⽳
に
落
ち
る
と
︶
や
ỳ
ぱ
ね
ず
み
が
迎
え
に
来
て
せ
︑
し
ỳ
ぽ
あ
あ
し
て
け
れ
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
し
て
い
た
ỳ
せ
︑
や
ỳ
ぱ
最
初
の
う
ち
は
ご
ỳ
つ
Ỳ
し
て
︑
宝
物
と
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
︑
い
ỳ
ぺ
え
飾
ỳ
て
あ
る
も
ん
だ
︒ 
こ
の
じ
い
せ
︑
こ
の
ね
ず
み
さ
え
い
ね
ば
︑
お
れ
︑
こ
れ
全
部
持
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ỳ
て
い
く
べ
え
︑と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑猫
の
ま
ね
し
た
わ
け
だ
︒
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
せ
︑
ね
ず
み
が
︑ 
﹁
そ
ら
ồ
ỳ
︑
猫
が
来
た
﹂ 
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑
皆
逃
げ
て
し
ま
ỳ
た
け
︑
真
暗
に
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
も
ん
だ
け
︵
・
・
・
︶︑
じ
Ỵ
あ
な
ỳ
と
⽳
か
ら
出
は
ỳ
て
く
る
に
せ
︑
き
た
ね
え
格
好
に
な
ỳ
て
せ
︑
ん
で
ま
あ
︑
で
は
ỳ
て
き
た
︒
と
こ
ろ
が
せ
︑
ば
ん
ば
は
︑ 
﹁
あ
あ
︑
今
に
せ
︑
じ
さ
宝
物
し
Ỷ
ỳ
て
い
ỳ
ぺ
え
持
ỳ
て
来
ら
い
﹂ 
ỳ
て
︑
あ
る
い
け
な
い
ỳ
て
も
の
皆
焼
き
は
ら
ỳ
て
は
︑
そ
し
て
い
た
と
こ
ろ
さ
︑
き
た
ね
え
か
ỳ
こ
に
な
ỳ
て
帰
ỳ
て
き
た
ỳ
て
︑
そ
う
い
う
ふ
う
な
内
容
の
こ
と
だ
け
ど
な
︒ 
     
 
 
 
⽥
沢
の
⾠
⼦
た
つ
こ
姫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
萱
ἃ
沢
︶
  
 
 
⾠
⼦
姫
の
話
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
は
よ
︑
あ
れ
は
ま
ず
本
当
か
︵
・
・
・
︶
知
ら
ね
え
け
ど
よ
︑
今
︑
⽥
沢
湖
⾏
け
ば
⾠
⼦
姫
の
銅
像
建
ỳ
て
る
な
︑
そ
い
で
あ
す
こ
の
と
こ
ろ
に
︑
そ
の
︑
シ
ド
ケ
ナ
イ
と
い
う
ふ
う
な
部
落
も
あ
る
し
︑
と
︑
⾠
⼦
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
⼈
が
絶
世
の
美
⼈
で
︑
そ
ん
で
い
つ
ま
で
も
せ
︑
そ
う
い
う
ふ
う
に
︵
・
・
・
︶
な
わ
け
︑
年
を
と
り
た
く
ね
え
と
︒
そ
う
い
う
ふ
う
な
願
い
の
た
め
に
︑
そ
の
︑
観
⾳
様
さ
願
を
か
け
た
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
な
ん
だ
よ
な
︒ 
三
百
⼆
⼗
⼀
⽇
の
願
を
か
け
て
︑そ
し
て
︑満
願
の
⽇
に
な
ỳ
て
︑
⾠
⼦
が
⾏
ỳ
た
だ
す
︑
そ
の
︑
川
︑
今
で
も
⾔
え
ば
イ
ワ
ナ
︵
・
・
・
︶
沢
さ
に
い
る
そ
の
⿂
ỳ
こ
せ
︑と
ỳ
て
⾷
ỳ
た
わ
け
だ
︒と
こ
ろ
が
︑
の
ど
ỳ
か
け
て
よ
︑
な
ん
も
か
も
で
き
な
く
て
︑
そ
ん
で
最
初
き
ね
す
く
ỳ
て
飲
ぎ
だ
ど
も
︑
な
ん
か
も
出
来
な
く
て
︑
伏
さ
ỳ
て
飲
ん
だ
ỳ
て
︑
飲
ん
で
た
ら
︑
そ
し
た
ら
今
度
は
︑
あ
た
り
が
⽋
け
て
よ
︑
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⼤
き
な
湖
に
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
だ
よ
な
︒ 
ん
で
︑今
度
せ
︑夜
さ
に
な
ỳ
て
も
⾠
⼦
が
来
ね
え
も
ん
だ
か
ら
︑
こ
の
⺟
が
せ
︑
松
明
ふ
り
か
ざ
し
て
︑ 
﹁
⾠
⼦
︑
⾠
⼦
﹂ 
と
︑
叫
ん
で
歩
い
た
ỳ
た
ん
だ
よ
な
︒
と
︑
⾒
た
こ
と
も
な
い
⼤
き
な
湖
が
で
き
て
た
も
ん
だ
ỳ
す
︒
さ
て
︑
こ
れ
は
な
ん
と
し
た
こ
と
だ
︑
と
し
て
︑
そ
れ
で
も
せ
︑ 
﹁
⾠
⼦
﹂ 
と
︑
叫
ん
だ
と
こ
ろ
が
︑
波
が
た
ỳ
て
き
て
︑ 
そ
こ
か
ら
最
初
︑
⾠
⼦
の
顔
で
出
た
あ
と
で 
よ
︑︵
⺟
が
⾠
⼦
に
︶ 
﹁
な
し
て
そ
こ
へ
い
る
？
﹂ 
ỳ
た
ỳ
て
せ
︑︵
⾠
⼦
が
︶ 
﹁
お
れ
は
せ
︑
こ
う
い
う
ふ
う
な
⾝
分
に
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
て
︑
あ
と
は
せ
︑
帰
ら
れ
ね
え
﹂ 
ỳ
て
そ
れ
で
︑ 
﹁
い
つ
で
も
会
い
た
く
な
ỳ
た
ら
︑
こ
こ
さ
来
て
く
れ
﹂ 
と
︒ ﹁だ
ど
も
︑
お
れ
は
い
つ
も
さ
︑
こ
う
い
う
ふ
う
な
姿
で
も
ỳ
て
⾒
せ
る
こ
と
は
で
き
ね
ỳ
す
︒
本
当
は
こ
う
い
う
ふ
う
な
姿
に
な
ỳ
た
の
だ
﹂ 
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑こ
の
︑⻯
の
姿
で
も
ỳ
て
現
わ
れ
ら
ỳ
て
︒ 
 
と
こ
ろ
が
へ
︑
⺟
も
ど
ご
︵
動
転
︶
し
て
し
ま
ỳ
て
︑ 
﹁
こ
の
︑
親
不
孝
者
！
﹂ 
ỳ
て
こ
と
で
︑
持
ỳ
て
い
た
松
明
を
投
げ
た
ỳ
て
い
う
ん
だ
よ
な
︒
そ
れ
が
︑
松
明
が
泳
い
だ
︵
・
・
・
︶
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑
あ
ỳ
こ
に
キ
ノ
ヒ
リ
マ
ス
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
︑︵
⽥
沢
湖
の
⼟
産
物
で
︶
燻
製
に
し
た
よ
う
な
︑
あ
あ
い
う
ふ
う
な
こ
れ
ぐ
ら
い
の
⿂
を
売
ỳ
て
ỳ
る
ん
だ
な
︒ 
今
は
ま
ず
︑
そ
の
⽔
が
よ
︑
⽟
川
の
害
す
︑
⽥
沢
疎
れ
で
⽟
川
の
汚
れ
た
す
べ
︑
だ
か
ら
そ
の
⿂
は
絶
滅
し
て
し
ま
ỳ
た
ど
も
︑
も
と
は
そ
こ
に
︑
そ
の
キ
ノ
ヒ
リ
マ
ス
ỳ
て
い
う
︑
そ
い
う
ふ
う
な
⿂
が
い
た
も
ん
だ
ỳ
た
︑
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
だ
よ
な
︒ 
 
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 
 
 
⼋
郎
潟
の
⼋
郎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
萱
ἃ
沢
︶
  
 
 
⼋
郎
太
郎
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
者
は
︑
男
⿅
に
南
祖
坊
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
者
が
い
た
ỳ
た
わ
け
だ
な
︒
男
⿅
の
新
⼭
︑
本
⼭
に
南
祖
坊
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
修
⾏
坊
主
が
い
て
︑
⼋
郎
は
秋
⽥
の
⽅
の
⼋
郎
潟
に
い
た
ỳ
た
わ
け
だ
︒ 
と
こ
ろ
が
領
地
争
い
か
ら
あ
ỳ
て
︑
南
祖
坊
と
⼋
郎
太
郎
と
た
た
か
ỳ
た
ど
も
︑
と
う
と
う
南
祖
坊
に
負
け
て
し
ま
ỳ
た
も
ん
だ
︒
負
け
て
し
ま
ỳ
て
結
局
︑
⼋
郎
潟
と
⽥
沢
に
︑
男
⿅
の
新
⼭
・
本
⼭
は
南
祖
坊
に
と
ら
れ
て
し
ま
ỳ
た
わ
け
だ
︒
そ
れ
で
⼋
郎
潟
に
し
か
い
ら
れ
ね
く
な
ỳ
た
と
︒ 
 
と
こ
ろ
が
︑
あ
ỳ
こ
は
浅
い
べ
︑
⼋
郎
潟
は
な
︒
そ
れ
で
冬
が
来
れ
ば
凍
る
わ
け
だ
︑
冬
が
た
び
に
︒
と
に
か
く
せ
︑
こ
こ
で
だ
ỳ
て
で
き
ね
ỳ
す
︑
⽥
沢
湖
は
︑
年
か
ら
年
中
凍
ら
ね
ỳ
す
︒
深
い
も
ん
だ
ỳ
す
︒ 
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑
⼋
郎
太
郎
が
今
度
⽥
沢
湖
へ
遊
び
に
来
て
︑
で
︑
こ
の
⼆
⼈
︑
仲
良
く
な
ỳ
た
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
だ
よ
な
︒ 
   
 
 
 
ツ
グ
メ
の
薬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
萱
ἃ
沢
︶
  
 
 
シ
ズ
ガ
ワ
の
コ
ス
ガ
⼭
と
い
う
ふ
う
な
所
さ
⾏
け
ば
よ
︑
ツ
グ
メ
の
薬
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
も
の
出
し
て
る
ん
だ
よ
な
︒
こ
れ
︑
ま
あ
︑
薬
事
法
違
反
に
な
る
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
お
お
ỳ
ぴ
ら
に
は
や
ら
れ
ね
ỳ
す
︒
で
︑
あ
れ
だ
ど
も
︑
ツ
グ
メ
︑
そ
の
ま
な
こ
よ
︑
⽬
を
︑
そ
の
︑
指
︑
⽥
の
草
取
ỳ
た
り
な
ん
か
す
る
と
︑
指
の
先
で
ま
な
こ
︑
し
ồ
ざ
り
す
る
た
る
べ
た
き
す
る
だ
べ
︑
す
る
と
︑
そ
の
薬
つ
け
る
と
治
る
ỳ
て
い
う
ふ
な
も
ん
だ
な
︒ 
 
で
︑
そ
こ
の
家
で
⼋
郎
が
︑
⽥
沢
湖
さ
通
う
と
き
︑
あ
る
い
は
戻
る
と
き
︑
そ
こ
の
家
さ
泊
ま
ỳ
た
も
ん
だ
ら
し
い
ん
だ
よ
な
︒
そ
ん
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で
︑
そ
の
⼥
中
さ
︵
に
向
か
ỳ
て
︶︑ 
﹁
お
れ
の
せ
︑
そ
の
︑
寝
て
た
姿
は
絶
対
⾒
ね
え
で
き
い
﹂ 
と
い
う
ふ
う
に
⾔
ỳ
て
︑
寝
た
も
ん
だ
ら
し
い
ん
だ
よ
な
︒
と
こ
ろ
が
︑
⾒
て
き
い
と
⾔
わ
れ
れ
ば
⾒
て
え
も
の
が
⼈
情
で
あ
ỳ
て
︑
そ
ん
で
下
⼥
ỳ
⼦
が
夜
に
⾒
て
し
ま
ỳ
た
わ
け
だ
︒
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
せ
︑
そ
の
︑
い
の
︑
こ
う
い
う
ふ
う
な
梁
さ
︑
こ
の
よ
う
な
ト
グ
ロ
巻
い
て
い
て
た
だ
ỳ
て
な
こ
と
だ
よ
な
︑
あ
ま
り
そ
の
下
⼥
ỳ
こ
が
気
が
動
転
し
て
し
ま
ỳ
て
︑
は
︑
⼈
さ
ま
何
も
⾔
わ
な
か
ỳ
た
ど
も
︑
ま
︑
震
え
て
た
わ
け
だ
︒
あ
ん
ま
り
お
ỳ
か
な
く
て
︑
は
⼁
︒ 
そ
う
し
た
ỳ
け
︑︑
こ
の
朝
々
に
起
き
て
き
た
げ
︑
り
ỳ
ぱ
な
︑
朝
に
な
ỳ
て
起
き
て
き
て
︑ 
﹁
⼣
べ
お
れ
の
寝
て
い
る
姿
を
⾒
た
な
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に
⾔
ỳ
た
ỳ
て
ん
だ
な
︒
ん
で
︑ 
﹁
あ
と
︑
お
れ
は
こ
こ
さ
来
ら
れ
ね
え
﹂ 
ỳ
て
︑ 
﹁
そ
の
か
わ
り
︑
今
ま
で
何
⼗
年
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
間
︑
や
ỳ
か
い
に
な
ỳ
た
こ
と
だ
か
ら
︑
こ
の
ひ
と
つ
の
⽟
を
く
れ
る
﹂ 
と
︒
こ
れ
を
ツ
グ
メ
の
薬
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑
こ
れ
を
か
わ
に
お
ろ
し
て
︑粉
を
つ
け
る
と
治
る
か
ら
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑
⽟
を
く
れ
た
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
︒ 
そ
れ
は
家
の
秘
伝
な
の
で
あ
ỳ
て
よ
︑
他
の
⼈
の
︑
そ
こ
の
家
を
継
ぐ
⼈
だ
け
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
も
ん
で
あ
ỳ
て
よ
︑
あ
と
︑
嫁
ỳ
こ
と
か
︑
よ
そ
わ
き
ら
れ
て
い
く
⼈
は
︑
そ
れ
は
絶
対
⼿
を
触
れ
た
り
ね
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
⾔
い
伝
え
が
残
ỳ
て
る
︒ 
  
        
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 
 
 
⼥
⽶
⽊
め
め
き
⼭
の
⻤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
萱
ἃ
沢
︶
  
 
 
︵
⼥
⽶
⽊
⼭
に
︶
⻤
が
来
て
せ
︑
あ
ま
り
⾥
さ
来
て
い
た
ず
ら
す
る
も
ん
だ
た
め
に
︑
神
様
が
せ
︑ 
﹁
あ
す
こ
さ
︑
⿃
コ
︑
⼀
番
ド
リ
が
鳴
く
ま
で
⽯
段
を
く
ỳ
つ
け
た
︵
・
・
・
︶
ら
せ
︑
ど
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
し
て
も
い
い
﹂ 
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
⾔
ỳ
た
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
だ
よ
な
︒
と
こ
ろ
が
へ
︑
⻤
が
だ
へ
︑
⼀
⽣
懸
命
や
ỳ
て
︑
や
ỳ
て
︑
も
う
ひ
と
つ
だ
ỳ
て
い
う
と
き
︑
ニ
ワ
ト
リ
コ
の
鳴
く
マ
ネ
の
上
⼿
だ
⼈
が
か
げ
さ
隠
れ
て
て
︑
そ
れ
こ
そ
積
ま
れ
て
し
ま
え
ば
せ
︑
そ
こ
⻤
の
す
み
か
に
な
ỳ
て
し
ま
う
し
︑
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
ト
リ
の
鳴
き
マ
ネ
し
た
わ
け
だ
︑
鳴
く
︒
ほ
し
た
ỳ
け
せ
︑
⻤
が
こ
の
︑ 
﹁
さ
あ
︑
⼀
番
ド
リ
が
鳴
い
ち
ま
ỳ
た
︒
暗
え
が
︑
も
う
朝
か
ね
﹂ 
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
逃
げ
て
ỳ
た
︒
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑
今
あ
そ
こ
の
⾼
尾
権
現
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
神
社
あ
る
わ
け
だ
ど
も
︑
あ
の
上
の
⽅
に
な
︑
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
⽯
段
︑
⻤
が
築
い
た
⽯
段
だ
と
か
よ
︑
そ
れ
か
ら
そ
の
⻤
が
い
た
と
き
に
と
ỳ
た
⻤
の
相
撲
取
り
場
だ
と
か
︑
そ
れ
か
ら
⻤
の
腰
掛
け
椅
⼦
だ
と
か
︑
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
あ
る
わ
け
だ
︒ 
   
 
 
 
獅
⼦
頭
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
萱
ἃ
沢
︶
  
 
 
⽥
村
⿇
呂
将
軍
が
蝦
夷
征
伐
に
来
た
と
き
に
︑
あ
ま
り
に
も
せ
︑
︵
賊
の
抵
抗
が
激
し
か
ỳ
た
た
め
に
︑
祈
願
し
よ
う
と
し
て
︶
⼗
⼆
⾯
の
獅
⼦
頭
を
彫
ỳ
た
と
︒ 
し
た
と
こ
ろ
が
︑
出
来
て
飾
ỳ
て
み
た
と
こ
ろ
が
︑
あ
ま
り
に
も
ひ
と
つ
が
せ
︑
出
来
映
え
が
悪
く
ỳ
て
︑
ナ
タ
で
も
ỳ
て
割
ろ
う
と
し
た
ら
︑
⼀
天
に
わ
か
に
か
き
曇
ỳ
て
き
て
︑
あ
や
め
も
わ
か
ら
ね
え
だ
け
に
︑
空
も
明
け
て
き
た
き
た
と
︒︵
・
・
・
︶
そ
れ
が
⼀
瞬
の
う
ち
で
あ
ỳ
て
︑
そ
ん
で
へ
︑
そ
の
︵
・
・
・
︶
も
や
め
た
ỳ
け
せ
︑
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今
割
る
ぞ
ỳ
て
し
た
獅
⼦
頭
が
い
ね
え
わ
け
だ
︒
さ
あ
︑
ど
こ
さ
や
ỳ
た
︑
か
こ
せ
や
ỳ
た
︑
い
う
ふ
う
な
で
︑
と
う
と
う
分
か
ら
ね
ỳ
て
︒ 
 
そ
の
う
ち
に
︑
そ
こ
の
⼤
沢
の
⽅
の
椒
沢
ỳ
て
と
こ
に
あ
る
も
ん
な
︑
そ
こ
の
う
ち
の
︑
そ
の
︑
ば
ỳ
さ
の
獅
⼦
頭
が
︵
・
・
・
︶
さ
て
︑
こ
の
獅
⼦
頭
だ
れ
持
ỳ
て
き
た
︑
か
れ
持
ỳ
て
き
た
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
︑
で
も
だ
れ
も
持
ỳ
て
き
た
⼈
も
分
か
ら
ね
え
こ
と
だ
し
︑
そ
う
し
た
う
ち
に
︑
そ
の
⼥
⽶
⽊
の
⾼
尾
⼭
で
坂
上
⽥
村
⿇
呂
が
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
し
て
せ
︑︵
・
・
・
︶
そ
し
て
そ
の
獅
⼦
で
ね
え
か
︑
そ
の
獅
⼦
だ
︑
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑
今
︑
椒
沢
に
あ
る
獅
⼦
頭
が
そ
の
と
き
に
⾶
ん
で
来
た
獅
⼦
頭
だ
︑
と
い
う
ふ
う
な
伝
説
が
残
ỳ
て
る
獅
⼦
頭
が
椒
沢
に
あ
る
︒ 
     
 
 
 
お
地
蔵
様
が
盗
ま
れ
た
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
萱
ἃ
沢
︶
  
 
 
︵
昔
︑
⼤
内
町
の
中
俣
と
⼤
正
寺
の
神
ἃ
村
︑
碇
⽥
︑
萱
ἃ
沢
の
四
つ
の
部
落
が
お
地
蔵
様
を
作
ỳ
た
︒︶ 
 
⼤
正
⼗
⼆
︑
三
年
頃
に
な
ỳ
て
︑
神
ἃ
村
と
い
う
と
こ
ろ
の
⼈
た
ち
が
よ
︑
⾃
分
た
ち
の
⽅
さ
盗
ん
で
⾏
ỳ
た
︵
・
・
・
︶︒
⾃
分
た
ち
の
⽅
さ
︑
地
蔵
様
︑
あ
り
が
た
い
地
蔵
様
を
た
く
さ
ん
持
ỳ
て
い
く
ỳ
て
い
う
ん
で
︑
こ
の
村
の
⼈
が
た
︑
萱
ἃ
沢
の
⼈
が
た
さ
何
も
話
し
ね
え
で
持
ỳ
て
い
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
も
ん
だ
︒ 
と
こ
ろ
が
そ
の
︑
⼀
年
も
⼆
年
も
し
ま
ỳ
た
う
ち
に
︑
そ
の
︑
神
ἃ
村
の
地
蔵
様
持
ỳ
て
ỳ
た
⼈
が
た
が
︑
昔
で
⾔
え
ば
ま
ず
︑
⾚
痢
と
か
︑
そ
う
い
う
ふ
う
な
悪
い
病
気
に
か
か
ỳ
て
死
ん
だ
り
︑
な
ん
だ
ỳ
て
し
ま
ỳ
て
︑
で
︑
や
ỳ
ぱ
り
地
蔵
様
つ
れ
て
き
た
せ
い
で
な
い
か
︑
と
か
よ
︒
そ
れ
が
た
め
に
そ
う
な
ỳ
た
と
か
ỳ
て
︑
⼈
の
う
わ
さ
話
に
の
ぼ
ỳ
て
︑
そ
れ
を
聞
い
た
萱
ἃ
沢
の
⼈
た
ち
が
︵
・
・
・
︶
中
俣
の
部
落
の
総
代
さ
ん
と
か
よ
︑
そ
う
い
う
ふ
う
な
⼈
と
相
談
し
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て
迎
え
に
⾏
ỳ
た
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
記
録
が
あ
る
ん
だ
な
︒ 
 
そ
し
て
︑
神
ἃ
村
の
⼈
が
た
が
持
ỳ
て
く
と
き
は
︑
⾮
常
に
そ
の
地
蔵
様
が
重
く
て
︑
し
Ỷ
う
︵
背
負
う
︶
も
お
ぶ
る
も
担
ぐ
も
で
き
な
く
て
︑
ひ
と
つ
の
流
れ
か
ら
沢
さ
ま
く
し
落
と
し
た
︒︵
・
・
・
︶ 
と
こ
ろ
が
︑
萱
ἃ
沢
の
者
が
と
り
に
⾏
ỳ
て
く
る
と
き
は
せ
︑
軽
く
ỳ
て
︑
ひ
と
り
で
さ
ỳ
さ
と
し
Ỷ
ỳ
て
き
さ
ỳ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
頭
が
も
げ
て
る
も
ん
だ
た
め
に
︑
今
度
こ
ỳ
ち
さ
来
て
か
ら
に
︑
⾸
を
く
ỳ
つ
け
た
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑
こ
こ
今
セ
メ
ン
ト
で
も
ỳ
て
く
ỳ
つ
け
て
る
な
︒ 
   
 
 
 
萱
ἃ
沢
の
は
じ
ま
り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
萱
ἃ
沢
︶
  
 
 
⻑
円
寺
の
祖
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
⼈
は
︑
坂
上
⽥
村
⿇
呂
が
征
伐
に
来
た
と
き
に
つ
い
て
来
た
ひ
と
り
で
︑
⼀
⽅
の
旗
頭
だ
ỳ
た
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
な
ん
だ
よ
な
︒
そ
れ
が
︑
そ
こ
を
︑
⽥
村
⿇
呂
が
帰
る
と
き
︑
⾼
尾
⼭
の
領
地
を
お
さ
め
る
と
き
︑
そ
こ
に
残
ỳ
た
も
ん
だ
ỳ
て
︒
で
︑
そ
の
⼈
が
︑
本
当
の
名
前
は
京
極
対
⾺
守
ỳ
て
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
︑
京
都
か
ら
来
た
も
ん
だ
ỳ
て
こ
と
だ
な
︒ 
 
で
︑
髙
尾
⼭
を
平
定
し
て
寺
建
て
た
り
し
て
︑
で
︑
ま
ず
⼀
応
お
さ
ま
ỳ
た
も
ん
だ
た
め
に
︑
⾃
分
の
⼦
供
⼆
⼈
の
う
ち
の
⼀
⼈
を
そ
こ
さ
残
し
て
で
︑⾃
分
で
リ
ἀ
ウ
サ
イ
と
い
う
⼦
供
を
連
れ
て
︑で
︑
萱
ἃ
沢
の
こ
の
奥
の
寺
ノ
沢
て
い
う
と
こ
ろ
あ
る
ど
も
︑
こ
の
と
こ
ろ
に
住
み
着
い
た
そ
の
⼈
が
︑後
に
そ
の
リ
ἀ
ウ
エ
ン
て
い
う
⼈
に
︑
真
⾔
宗
の
僧
侶
の
名
前
に
変
え
た
︒ 
そ
れ
が
︑
代
々
︑
ま
ず
五
⼋
代
が
現
在
に
な
ỳ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
︑
そ
れ
が
⼀
番
先
に
萱
ἃ
沢
さ
来
て
聞
い
た
ん
で
ね
え
か
ỳ
て
こ
と
で
ね
え
か
︒ 
    
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 
 
 
伊
勢
参
り
の
松 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⽔
沢
︶
  
 
 
よ
そ
の
⼈
が
訪
ね
て
き
て
よ
︒
そ
の
⼈
⽅
が
伊
勢
参
り
に
⾏
ỳ
た
と
き
︑
⽔
沢
と
い
う
所
の
松
右
衛
⾨
ま
つ
え
も
ん
と
い
う
⼈
が
⼀
緒
に
伊
勢
参
り
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
の
松
右
衛
⾨
に
会
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
ら
し
い
ん
で
す
よ
︒
松
右
衛
⾨
︑
松
右
衛
⾨
ỳ
て
う
ち
は
な
い
ん
で
す
よ
︒
松
右
衛
⾨
ỳ
て
名
前
は
な
い
ん
︒
こ
れ
は
︑
そ
の
︑
⼀
緒
に
⽔
沢
の
松
右
衛
⾨
と
い
う
⼈
が
︑
⼀
緒
に
伊
勢
参
り
を
し
た
ỳ
て
い
う
ん
で
す
よ
︒ 
 
ち
Ỷ
う
ど
そ
の
話
の
と
き
が
︑
伊
勢
参
り
し
た
ỳ
て
期
間
が
︑
松
が
枯
れ
て
︑
そ
の
⼈
⽅
が
帰
ỳ
て
来
た
と
き
に
は
︑
松
が
ま
た
⻘
い
葉
ỳ
ぱ
が
出
て
き
て
松
が
ま
た
よ
み
が
え
ỳ
て
︑
ま
た
︑
あ
の
元
通
り
の
松
に
な
ỳ
た
と
︒ 
 
こ
う
い
う
よ
う
な
由
来
で
︑
松
が
伊
勢
参
り
に
⾏
ỳ
た
と
︑
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
︒
そ
れ
で
︑
村
の
⼈
が
何
の
た
め
に
枯
れ
て
ỳ
た
の
か
を
み
ん
な
⼼
配
し
て
た
と
こ
ろ
が
︑
後
で
松
右
衛
⾨
と
い
う
⼈
が
私
⽅
と
⼀
緒
に
伊
勢
参
り
に
⾏
ỳ
た
と
い
う
こ
と
で
︑
会
い
に
来
た
⼈
が
い
た
︒
そ
れ
で
︑
こ
れ
が
⼈
で
な
く
て
︑
松
で
あ
ỳ
た
ん
だ
な
あ
︑
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
れ
で
︑
そ
の
松
の
根
元
で
︑
そ
の
⼈
⽅
と
⼀
緒
に
部
落
の
⼈
⽅
と
酒
盛
り
を
し
て
︑
帰
ỳ
た
こ
と
を
お
祝
い
し
た
と
︑
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
︒ 
   
 
 
 
伊
勢
参
り
の
松
の
話 
 
 
 
 
 
 
            
︵
平
沢
︶
  
 
 
そ
こ
に
⼤
き
な
松
が
あ
る
わ
け
で
す
︒そ
の
松
が
伊
勢
参
り︵
・・・
︶
そ
の
松
が
︑何
か
し
て
︑い
い
加
減
な
こ
と
⾔
ỳ
て
も
あ
れ
だ
な
ồ
︒
う
ồ
ん
︑
春
の
彼
岸
に
枯
れ
た
わ
け
で
す
よ
︒
春
の
彼
岸
に
︑
と
に
か
く
枯
れ
だ
し
て
き
て
︑
⾮
常
に
そ
れ
こ
そ
村
の
⼈
た
ち
は
︑
た
い
へ
ん
︑い
や
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
と
か
︒そ
れ
を
⾒
て
お
ỳ
て
︑
何
だ
べ
と
思
ỳ
て
⼼
配
し
た
わ
け
で
す
よ
︒
そ
し
た
ら
︑
秋
に
な
ỳ
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て
か
ら
︑
い
ま
で
い
う
敦
賀
ỳ
て
と
こ
ろ
が
あ
ỳ
た
し
ね
︒
そ
こ
か
ら
四
︑
五
⼈
の
有
志
が
ね
︑ 
﹁
⽔
沢
に
伊
藤
松
右
衛
⾨
ỳ
て
お
り
ま
す
か
﹂ 
ỳ
て
訪
ね
て
き
た
わ
け
︒
松
右
衛
⾨
は
お
ら
な
い
わ
け
だ
し
︒
そ
し
て
︑
そ
の
話
を
聞
く
と
︑
昨
年
の
春
だ
し
な
︑
春
︑
伊
勢
参
り
に
⾏
く
と
き
︑
本
当
に
︑
⽼
⼈
の
⾵
格
の
⽅
が
道
案
内
し
て
く
だ
さ
ỳ
て
助
か
ỳ
た
︒
と
︑
こ
う
い
う
わ
け
だ
な
︒
敦
賀
城
の
⼈
が
︑
そ
れ
で
そ
の
お
か
げ
さ
ま
で
︑
お
参
り
し
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
と
︑
喜
ん
で
来
た
わ
け
で
す
よ
︒ 
そ
れ
で
村
の
者
が
︑
松
の
精
が
︑
そ
れ
こ
そ
お
参
り
に
⾏
ỳ
て
来
た
ん
だ
な
と
︑
そ
れ
で
こ
の
松
は
︑
秋
に
な
ỳ
た
ら
元
通
り
の
⻘
く
な
ỳ
て
き
た
な
と
い
う
ん
だ
か
ら
︑
そ
の
精
で
あ
ỳ
て
︑
伊
藤
松
右
衛
⾨
と
松
が
名
乗
ỳ
て
い
た
ん
だ
な
あ
と
︒ 
   
  
 
 
 
川
む
か
い
の
⼭
に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
平
沢
︶
  
 
 
砦
が
昔
あ
ỳ
た
わ
け
で
す
な
︒
天
正
年
間
の
冬
の
う
ち
に
︑
ま
あ
落
城
し
た
わ
け
で
す
︒
そ
の
と
き
に
︑
そ
の
若
い
娘
が
︑
⾮
業
な
︑
そ
れ
こ
そ
⾮
業
な
最
期
を
︵
・
・
・
︶
焼
け
死
ん
だ
わ
け
で
す
な
︒
そ
れ
で
そ
の
怨
念
が
残
ỳ
て
お
ỳ
て
あ
れ
で
す
︒
こ
こ
の
下
︑
昔
で
あ
れ
ば
︑
こ
こ
︑
ほ
れ
︑
⾈
で
そ
れ
こ
そ
交
通
し
て
お
ỳ
た
も
ん
だ
か
ら
︑
ま
あ
︑
⾈
で
往
来
す
る
︒
ま
あ
︑
嫁
⼊
り
す
る
ỳ
て
い
え
ば
︑
こ
ỳ
ち
か
ら
︑
⼭
の
下
を
⾏
く
︒ 
ど
う
し
た
わ
け
か
︑
そ
の
⾈
に
乗
ỳ
て
︑
そ
れ
こ
そ
川
上
の
⽅
に
の
ぼ
る
と
い
う
と
︑
ま
ず
無
理
し
て
の
ぼ
ỳ
て
ゆ
け
ば
︑
必
ず
破
談
に
な
ỳ
た
り
︑
な
ん
か
そ
れ
こ
そ
︑
い
い
こ
と
は
な
か
ỳ
た
と
︒
そ
れ
で
︑
⼭
の
は
ず
れ
か
ら
︑
そ
の
下
を
歩
い
て
ま
た
乗
ỳ
た
り
︑
こ
れ
は
︑
あ
の
そ
う
で
す
な
︒
昭
和
⼆
⼗
年
頃
ま
で
︑
そ
う
い
う
こ
と
が
︑
ず
ỳ
と
守
ら
れ
て
い
た
︒ 
 
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 
 
 
獅
⼦
頭
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
平
沢
︶
  
 
 
橋
を
渡
ỳ
て
こ
ỳ
ち
来
た
け
れ
ど
︑反
対
の
⽅
へ
ず
ỳ
と
⾏
く
と
︑
妙
法
と
い
う
所
が
あ
り
ま
す
︒
そ
こ
に
は
︑
そ
の
獅
⼦
頭
が
あ
る
わ
け
で
す
︒
全
然
⾬
の
降
ら
な
い
と
き
︑
そ
の
獅
⼦
頭
を
村
の
は
ず
れ
の
⽅
へ
⾏
ỳ
て
よ
︑
川
の
奥
へ
沈
め
る
わ
け
で
︑
沈
め
て
何
だ
ỳ
た
け
な
︵
・
・
・
︶︑
三
⽇
三
晩
沈
め
て
︑
そ
し
て
お
祈
り
す
る
わ
け
で
す
な
︒
ま
あ
要
す
る
に
⾬
乞
い
で
す
な
︒
そ
う
す
る
と
︑
必
ず
⾬
が
降
ỳ
て
や
ỳ
た
と
い
う
︒ 
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
獅
⼦
頭
︑
こ
う
⼤
切
に
保
存
し
よ
う
と
︑
ひ
と
つ
の
お
室
だ
す
な
そ
の
︑
あ
る
⼤
⼯
さ
ん
が
︑
そ
の
お
室
を
こ
し
ら
え
て
︑
そ
れ
を
⼊
れ
よ
う
と
し
た
ら
︑
お
室
が
⼩
さ
く
⼊
ら
な
い
ỳ
て
︑
そ
れ
で
︑
ど
ỳ
ち
だ
か
の
ほ
ỳ
ぺ
を
削
ỳ
た
ら
︑
そ
れ
か
ら
ご
利
益
全
然
な
く
な
ỳ
た
ỳ
て
︒ 
  
 
 
 
⽔
沢
の
お
宮
の
ご
神
体
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
平
沢
︶
  
 
 
⽔
沢
の
お
宮
の
ご
神
体
は
︑
僧
形
⼋
幡
て
い
う
︒
そ
れ
で
そ
の
︑
き
れ
い
な
お
姿
を
し
て
い
る
ỳ
て
︒
そ
の
︑
今
は
完
全
に
し
ỳ
か
り
し
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
昔
で
あ
れ
ば
︑
腐
れ
た
り
な
ん
か
し
て
︑
⾬
漏
り
し
た
り
し
て
︑
乞
⾷
が
宿
に
し
て
︑
泊
ま
ỳ
て
お
ỳ
て
︑
そ
れ
で
⾒
た
ら
︑
あ
ん
ま
り
き
れ
い
だ
ỳ
た
の
で
︑
夜
明
け
に
盗
ん
で
︑
ち
Ỷ
ỳ
と
お
宮
か
ら
出
て
︑
⻄
の
⽅
さ
⾏
け
ば
︑
急
に
歩
け
な
く
な
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
︒ 
そ
し
た
ら
︑
だ
か
ら
今
度
は
︑
朝
で
︑
朝
に
仕
事
に
⾏
く
︑
そ
の
⾒
つ
け
ら
れ
て
︑
取
り
戻
さ
れ
た
ỳ
て
︒
そ
ん
な
話
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
な
︒ 
    
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 
 
 
ご
神
体
の
⽯
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
平
沢
︶
  
 
 
こ
こ
の
村
に
︑
き
ん
ぴ
ら
の
ご
神
体
に
し
て
い
る
⽯
が
あ
る
わ
け
で
す
な
︒
そ
れ
が
こ
こ
に
⼆
か
所
あ
る
ん
で
す
よ
︒
そ
し
て
︑
そ
の
⽯
が
︑
こ
の
村
の
あ
る
⼈
さ
の
枕
元
に
⽴
ỳ
て
︑
夢
⾒
て
た
ỳ
て
︑
そ
れ
で
︑ 
﹁
こ
こ
の
⼭
奥
の
⽅
の
そ
こ
に
あ
り
ま
す
の
で
︑
こ
こ
に
い
ま
す
﹂ 
ỳ
て
教
え
た
ら
︑
村
中
の
者
が
︑
⽯
引
ỳ
張
ỳ
て
来
た
ん
で
す
な
︒ 
そ
し
た
ら
︑
そ
こ
の
村
ま
で
の
こ
こ
と
︑
ま
た
向
こ
う
の
⽅
に
⼀
部
落
あ
ỳ
て
︑
⼆
つ
で
平
沢
ỳ
て
構
成
し
て
る
け
ど
︑
そ
こ
の
⼭
か
ら
出
張
ỳ
て
来
て
︑
そ
の
村
の
中
間
ま
で
来
た
ら
︑
⽇
暮
れ
て
し
ま
ỳ
て
︑
ま
た
次
の
朝
ま
で
集
ま
り
し
Ỷ
と
⾔
ỳ
て
︑
⽇
暮
れ
た
も
ん
だ
も
の
︵
・
・
・
︶︑
次
の
朝
⾏
ỳ
て
み
た
ら
︑
⽯
が
⼆
つ
に
割
れ
て
あ
ỳ
た
ỳ
て
︒
そ
れ
で
下
の
⽅
さ
い
た
者
は
下
の
⽅
さ
持
ỳ
て
︑
上
の
⽅
さ
い
た
者
は
上
の
⽅
に
︑
⼀
つ
の
⽯
さ
⼆
か
所
に
祀
ら
れ
た
ỳ
て
︒ 
 
そ
ん
な
話
は
︑
ず
ỳ
と
⼦
供
の
時
分
も
聞
い
て
あ
ỳ
た
ど
も
︑
ど
う
も
あ
の
神
の
ご
利
益
に
よ
ỳ
て
割
れ
た
け
れ
ど
も
︑
ち
Ỷ
う
ど
そ
の
割
れ
⽬
が
よ
︑⼤
き
さ
も
同
じ
だ
し
︑か
ỳ
こ
も
同
じ
だ
も
ん
な
︒
⼀
度
ス
ケ
ồ
ル
︵
巻
き
尺
︶
持
ỳ
て
ỳ
て
測
ỳ
た
ら
︑
だ
い
た
い
同
じ
な
ん
だ
も
ん
な
︒だ
か
ら
や
ỳ
ぱ
り
あ
れ
は
⼀
つ
の
⽯
で
あ
ỳ
た
な
あ
と︵
・・・
︶︒ 
   
 
 
 
⽔
沢
の
は
じ
ま
り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⽔
沢
︶
  
 
 
善
左
衛
⾨
と
仁
右
衛
⾨
ỳ
て
あ
り
ま
す
け
ど
︑
こ
れ
は
兄
弟
で
あ
ỳ
て
︑
来
た
︒
流
れ
て
来
た
と
い
う
の
は
︑
あ
の
ồ
︑
あ
れ
は
あ
の
敦
賀
騒
動
さ
巻
き
込
ま
れ
て
︑
あ
の
敗
北
し
た
︒
そ
し
て
︑
む
こ
う
へ
お
ら
れ
な
く
な
ỳ
て
流
れ
て
来
た
も
の
と
︒
だ
か
ら
住
ん
だ
あ
と
を
⾒
る
と
︑
こ
う
い
う
ふ
う
な
隠
れ
偲
ん
で
︑
や
ỳ
ぱ
り
⽣
活
し
た
と
い
う
の
あ
り
ま
す
よ
ね
︒
そ
し
て
結
局
︑
⽔
沢
に
最
初
は
来
て
あ
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ỳ
た
け
れ
ど
も
︑
あ
れ
は
あ
の
︑
点
々
と
し
て
歩
い
た
ら
し
い
で
す
な
︒
そ
し
て
ま
た
︑
最
初
に
来
た
⽔
沢
ỳ
て
⼀
番
い
い
と
⾔
ỳ
て
︑
そ
し
て
三
⼈
兄
弟
で
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
⼀
家
は
わ
か
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
ỳ
て
い
る
︒ 
こ
れ
が
そ
も
そ
も
⽔
沢
と
い
う
は
じ
ま
り
の
伝
説
で
あ
り
ま
す
な
︒ 
   
 
 
 
河
童
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
平
沢
︶
  
 
 
⽔
遊
び
に
も
︑
川
に
遊
ん
で
い
る
⼦
が
い
た
ら
︑
⻑
く
⼊
ỳ
た
り
し
て
い
た
ら
ば
︑
河
童
に
つ
か
め
ら
れ
る
ぞ
と
脅
か
さ
れ
て
︑
早
く
帰
ỳ
て
来
い
よ
と
︑
そ
う
い
う
こ
と
⾔
わ
れ
た
こ
と
あ
ỳ
た
ỳ
て
︑
脅
か
さ
れ
た
こ
と
も
あ
ỳ
た
︒ 
  
 
 
 
ひ
と
は
ね
沢
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
︵
平
沢
︶
 
  
 
 
そ
こ
の
娘
が
⾮
業
な
最
期
を
と
げ
︑
こ
こ
の
︵
・
・
・
︶
建
て
主
︑
城
主
ỳ
て
⾔
え
ば
わ
か
り
や
す
い
か
な
︒
城
主
が
今
度
逃
げ
た
わ
け
で
す
な
︒
そ
の
逃
げ
る
と
き
に
︑
今
度
あ
そ
こ
か
ら
下
り
て
き
て
︑
そ
し
て
︑
⾺
に
⼀
休
み
し
て
︵
・
・
・
︶
⽔
飲
ま
せ
た
と
こ
ろ
︑
そ
こ
に
⽔
飲
み
場
ỳ
て
︑
そ
こ
の
地
名
だ
け
れ
ど
︑
俗
に
︑
⽔
飲
み
場
ỳ
て
あ
り
ま
す
よ
な
︒
そ
こ
で
︑
ひ
と
り
で
⽔
飲
ま
せ
て
⼀
息
⼊
れ
て
︑
そ
し
て
︑
ま
あ
︑
沢
で
す
︒
⼭
と
⼭
の
間
の
ひ
と
⾶
び
⾶
ん
で
︑
そ
の
沢
を
越
え
た
と
こ
ろ
︑
ひ
と
は
ね
に
越
え
た
か
ら
︑
ひ
と
は
ね
の
沢
ỳ
て
い
う
ん
だ
︒ 
     
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 
 
 
神
の
お
つ
げ
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
平
沢
︶
  
 
 
明
治
⼆
七
年
の
三
⽉
だ
か
ら
︑
今
の
四
⽉
だ
か
ら
︑
⼦
供
の
⽕
遊
び
で
︑
こ
こ
の
村
が
半
分
く
ら
い
川
む
か
い
ま
で
焼
け
た
こ
と
あ
ỳ
た
し
な
︒ 
そ
の
前
の
晩
︑
こ
こ
の
村
中
の
⾺
が
ひ
ず
め
の
⾳
⾼
く
し
て
⾛
ỳ
て
歩
い
て
︑
姿
は
な
か
ỳ
た
け
れ
ど
も
︑
ず
ỳ
と
︑
⾏
ỳ
た
り
来
た
り
し
て
⾺
が
⾛
ỳ
て
あ
ỳ
た
⾳
が
聞
こ
え
た
と
い
う
な
︒
そ
し
た
ỳ
け
次
の
⽇
が
⼤
⽕
が
あ
ỳ
た
ỳ
て
︒
こ
れ
は
い
え
ば
き
ỳ
と
神
様
の
お
つ
げ
で
あ
ỳ
た
と
︒ 
  
 
 
 
笹
⽵
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
平
沢
︶
  
 
 
そ
の
神
様
の
話
す
れ
ば
︑
あ
そ
こ
に
︑
笹
⽵
あ
ỳ
た
け
れ
ど
も
︑
境
内
に
あ
の
笹
⽵
だ
し
な
︑
あ
れ
あ
ỳ
て
よ
︒
境
内
の
中
に
別
の
⼩
さ
い
お
宮
が
あ
ỳ
て
よ
︒
あ
の
⼤
武
⼤
幡
⼤
明
ỳ
て
︑
別
棟
に
な
ỳ
て
あ
り
ま
す
わ
な
︒
そ
こ
の
周
り
に
︑
笹
⽵
あ
り
ま
し
て
な
︒
そ
の
明
治
⼆
七
年
の
戦
争
が
あ
ỳ
た
し
︑
そ
こ
の
笹
に
昔
の
鉄
砲
の
格
好
さ
し
て
︑
笹
枯
れ
て
あ
ỳ
た
と
︒ 
笹
が
枯
れ
て
く
れ
ば
み
ん
な
そ
う
な
る
け
ど
︑
や
ỳ
ぱ
り
武
の
神
だ
か
ら
ỳ
て
︑お
参
り
に
来
て
あ
ỳ
た
︒こ
の
前
は
な
か
ỳ
た
け
ど
︑
ず
ỳ
と
そ
う
い
う
形
し
て
あ
ỳ
た
ỳ
て
聞
い
た
な
︒ 
   
 
 
 
狐
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
中
ノ
沢
︶
  
 
 
狐
ば
︑
よ
そ
の
ご
祝
儀
︑
帰
り
に
ご
馳
⾛
さ
全
部
⼭
に
広
げ
て
き
た
と
か
︑
家
に
帰
ỳ
た
と
き
︑
な
ん
も
持
た
ず
に
⾵
呂
敷
だ
け
持
ỳ
て
来
た
と
か
︑
そ
う
い
う
話
は
よ
く
聞
い
た
な
︒
私
ら
⼩
さ
い
と
き
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だ
︒
そ
れ
は
︒
今
の
よ
う
に
交
通
機
関
が
発
達
し
て
な
い
か
ら
︑
ど
こ
さ
⾏
く
ỳ
て
も
⼭
か
ら
⼭
越
え
て
歩
い
た
も
ん
だ
か
ら
な
︑
や
ỳ
ぱ
り
︑
そ
う
い
う
こ
と
あ
ỳ
て
︑
そ
の
⼈
⽬
覚
ま
し
た
ら
︑
⽥
ん
ぼ
の
中
な
ん
て
あ
ỳ
た
と
か
︒
そ
う
い
う
こ
と
は
な
︑
や
ỳ
ぱ
り
あ
ỳ
た
な
ồ
︒ 
夜
に
な
れ
ば
︑
ざ
く
ざ
く
ざ
く
ỳ
て
︑
そ
う
い
う
⾳
す
る
と
か
ỳ
て
な
︑
狐
だ
ỳ
て
と
か
よ
︒
⼦
供
の
と
き
︑
そ
う
い
う
話
は
あ
ỳ
た
な
︒
し
て
ほ
れ
︑
⼦
供
の
と
き
︑
そ
こ
ら
へ
ん
さ
川
で
︑
き
れ
い
な
川
だ
ỳ
た
も
の
︑
た
と
え
ば
そ
こ
の
と
こ
さ
︑
わ
ら
じ
の
根
を
︑
あ
の
た
た
い
て
︑沈
殿
さ
せ
て
で
あ
の
⽚
栗
と
ỳ
た
わ
け
だ
︒そ
の
な
︑
そ
こ
の
川
で
や
ỳ
て
る
ん
だ
と
も
︑
そ
の
⾳
が
夜
中
に
な
れ
ば
︑
し
な
い
だ
も
の
︑
そ
れ
が
狐
来
て
や
ỳ
て
る
と
か
そ
う
い
う
話
は
あ
ỳ
た
︒ 
    
 
 
 
狐
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
中
ノ
沢
︶
  
 
 
今
の
そ
の
カ
チ
カ
チ
⼭
と
い
う
よ
う
な
話
で
︑
狐
に
化
か
さ
れ
た
と
き
の
話
と
や
や
似
て
る
で
ね
え
か
︑
あ
の
︑
狐
に
化
か
さ
れ
る
の
は
昼
の
明
る
い
と
き
で
も
︑
そ
う
い
う
⽬
に
あ
う
⼈
は
あ
の
︑
何
も
分
か
ら
な
く
な
る
も
の
ら
し
い
な
︒ 
で
︑
と
ん
で
も
な
い
⽅
︑
⽔
の
中
さ
に
⼊
ỳ
た
り
な
︒
そ
し
て
⽔
の
中
で
︑
川
の
中
や
ỳ
と
こ
い
で
歩
か
な
い
と
な
ら
な
い
︒
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
る
と
騙
す
も
ん
だ
な
︒
そ
う
い
う
ふ
う
に
や
ỳ
て
ま
ず
︑
そ
の
⼈
の
持
ỳ
て
い
る
も
の
が
︑
昔
は
︑
あ
の
何
か
︑
ご
祝
儀
と
か
そ
う
い
う
︑
ご
法
事
と
こ
さ
⾏
ỳ
て
く
れ
ば
︑
必
ず
そ
の
狐
の
⾷
ら
え
ば
好
き
な
も
の
し
Ỷ
ỳ
て
い
た
も
ん
だ
も
な
︒
そ
れ
を
全
部
盗
ら
れ
て
し
ま
う
も
ん
だ
か
ら
︒
だ
か
ら
結
局
︑
カ
チ
カ
チ
⼭
の
話
は
な
い
ど
も
︑
や
ỳ
ぱ
り
そ
の
⾃
分
の
担
い
だ
も
の
と
か
︑
全
部
広
げ
て
な
︑
狐
に
化
か
さ
れ
た
ら
︑
み
ん
な
そ
こ
で
ご
馳
⾛
し
て
く
る
ん
だ
と
か
ね
︒ 
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 
 
 
⽐
丘
尼
び
く
に
淵
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
中
ノ
沢
︶
  
 
 
尼
さ
ん
が
い
て
よ
︒そ
し
て
今
度
は
そ
の
付
近
に
⿇
織
り
し
て
よ
︒
そ
こ
に
そ
の
⽐
丘
尼
淵
ỳ
て
よ
︑
そ
の
ま
ỳ
す
ぐ
下
に
よ
︑
⼆
間
く
ら
い
の
川
の
所
々
に
深
い
淵
が
あ
ỳ
て
よ
︑
今
も
あ
る
︑
そ
こ
さ
そ
の
⿇
織
り
の
布
を
晒さら
し
た
も
ん
だ
ỳ
て
︒
ず
ồ
ỳ
と
な
ỳ
て
る
と
こ
あ
る
︑
う
ん
︑
そ
し
て
そ
の
中
に
よ
⽳
あ
る
ん
だ
な
︒ 
そ
う
し
て
︑
そ
こ
に
尼
さ
ん
が
な
︑
あ
ん
だ
ん
だ
昔
そ
の
︑
⾵
呂
場
も
何
も
な
い
も
ん
だ
な
︒
そ
の
川
の
そ
の
⽳
さ
⼊
ỳ
て
︑
夏
の
髪
を
洗
ỳ
た
ん
で
ね
え
の
か
︒
そ
う
い
ỳ
た
こ
と
も
あ
る
︒
そ
し
て
こ
こ
に
今
︑
こ
の
上
さ
︑
し
る
し
の
松
ỳ
て
松
あ
る
ん
だ
な
︑
そ
こ
さ
そ
の
︑
⾦
い
け
て
そ
し
て
そ
の
︑
⽐
丘
尼
淵
ỳ
て
淵
さ
⼊
ỳ
て
︑
そ
し
て
︑
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
︒
そ
の
や
ỳ
ぱ
り
︑
最
近
の
⼈
で
⼤
正
年
間
に
︑
⾦
い
け
た
ỳ
て
話
を
し
た
ỳ
て
こ
と
だ
が
︑
今
︑
そ
う
い
う
こ
と
は
︑︵
・
・
・
︶
ほ
た
る
は
あ
ỳ
た
︒
誰
も
そ
の
⾦
を
⾒
つ
け
た
も
の
が
い
ね
か
ỳ
た
︒
ほ
ỳ
た
け
ど
や
ỳ
ぱ
り
⾒
つ
け
な
か
ỳ
た
も
の
な
︒ 
た
だ
そ
の
︑お
ら
が
や
ỳ
と
⼦
供
で
ま
だ
学
校
さ
⼊
ら
な
い
と
き
︑
そ
の
⻑
い
と
こ
で
︑
ず
ỳ
と
や
ỳ
て
遊
ん
で
歩
く
に
よ
か
ỳ
た
︒
そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に
︑
こ
し
ら
え
て
︑
⽳
掘
ỳ
て
た
も
の
︑
川
の
⽔
が
流
れ
た
ら
埋
ま
る
も
ん
な
︒
そ
し
て
︑
掘
れ
ば
よ
︑
⼀
⽂
銭
が
︑
う
ん
と
で
は
る
と
︑
そ
の
当
時
は
︒
そ
の
当
時
︑
飴
⽟
⼀
つ
⼀
⽂
だ
ỳ
た
け
ど
も
︵
・
・
・
︶
や
ỳ
ぱ
り
︑
⻲
⽥
の
殿
様
が
秋
⽥
に
︑
⼆
ἃ
所
く
ら
い
︑
偽
⾦
を
作
ỳ
た
ỳ
て
い
う
︒
⾦
を
作
ỳ
た
跡
が
未
だ
に
あ
る
ỳ
て
い
う
︑
そ
の
⾦
の
か
す
か
な
︑
か
す
が
︵
・
・
・
︶︒ 
        
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︻
⼥
⽶
⽊
地
区
の
昔
話
︼ 
※
こ
こ
か
ら
は
︑
昭
和
六
⼀
年
度
春
・
夏
の
⼥
⽶
⽊
め
め
き
地
区 
︵
春
は
全
⼾
対
象
︶
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
︒ 
  
 
 
 
狐
に
化
か
さ
れ
た
話
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
あ
る
⽇
⼭
に
蕨
を
と
り
に
⾔
ỳ
た
ら
︑
い
い
蕨
が
た
く
さ
ん
あ
ỳ
て
︑
だ
ま
さ
れ
て
︑
ど
ん
ど
ん
⼭
の
中
に
⼊
ỳ
て
⾏
ỳ
た
︒
家
の
屋
根
が
⾒
え
て
い
る
の
に
出
て
こ
ら
れ
な
く
て
︒
同
じ
と
こ
ろ
を
ぐ
る
ぐ
る
回
ỳ
て
い
た
︒ 
  
 
 
 
⽶
⼦
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
髙
尾
⼭
の
七
合
⽬
の
松
林
の
と
こ
ろ
に
⽩
⽯
善
五
郎
の
屋
敷
跡
が
あ
る
︒
善
五
郎
は
⼟
豪
で
あ
ỳ
た
︒
善
五
郎
に
は
⽶
⼦
と
い
う
娘
が
あ
ỳ
た
︒
⽶
⼦
は
背
の
⾼
い
美
⼈
だ
ỳ
た
︒ 
 
そ
の
う
ち
︑
保
呂
⽻
⼭
か
ら
来
た
夜
伹
⻤
と
い
う
修
験
者
く
ず
れ
の
男
が
来
て
︑
⽶
⼦
を
無
理
⽮
理
嫁
に
し
て
し
ま
ỳ
た
︒
⼤
滝
丸
と
い
う
⼦
供
も
⽣
ま
れ
た
が
︑
⽥
村
将
軍
東
征
の
折
に
夜
伹
⻤
ら
を
仕
留
め
よ
う
と
し
て
︑
夜
伹
⻤
と
⼤
滝
丸
は
男
⿅
の
⽅
へ
逃
げ
て
し
ま
ỳ
た
︒
⼈
間
の
⽶
⼦
は
そ
の
と
き
殺
さ
れ
て
し
ま
ỳ
た
︒
⽶
⼦
が
⾎
を
流
し
て
染
め
た
場
所
を
⾚
坂
と
呼
ん
で
い
る
︒ 
 
⽶
⼦
が
⽣
き
て
い
る
と
き
︑
⽔
鏡
を
と
ỳ
た
と
こ
ろ
を
ミ
ズ
ク
シ
と
呼
ん
で
い
る
︒ 
   
 
 
 
観
⾳
様
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
髙
尾
⼭
に
観
⾳
堂
が
あ
ỳ
た
︒ 
 
あ
る
と
き
︑参
拝
に
来
た
⼈
が
︑ろ
う
そ
く
の
⽕
を
つ
け
た
ま
ま
︑
忘
れ
て
帰
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒
そ
の
晩
︑
髙
尾
⼭
の
京
極
別
当
が
眠
ỳ
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て
い
る
と
︑⽊
彫
り
の
観
⾳
様
が
炎
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
夢
を
⾒
て
︑
⽬
が
さ
め
た
︒
不
思
議
に
思
ỳ
て
︑
分
家
の
お
じ
い
さ
ん
を
起
こ
し
て
⼀
緒
に
⾒
に
⾏
ỳ
た
ら
︑
左
半
分
が
焼
け
て
い
た
︒ 
   
 
 
 
洪
⽔
の
と
き
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
昔
︑
⼤
洪
⽔
が
あ
ỳ
た
︒
欲
張
り
な
お
じ
い
さ
ん
が
い
て
︑
川
の
ふ
ち
の
と
こ
ろ
で
流
れ
て
く
る
薪
を
拾
ỳ
て
い
る
と
︑
川
の
上
の
⽅
か
ら
⼈
が
流
れ
て
く
る
の
に
気
が
付
い
た
︒
⾒
る
と
そ
れ
は
⽴
派
な
着
物
を
着
た
⼥
の
⼈
だ
ỳ
た
︒
⼥
の
⼈
は
お
じ
い
さ
ん
に
助
け
を
求
め
︑
助
け
て
く
れ
た
ら
こ
れ
を
全
部
や
る
と
⼿
に
持
ỳ
た
財
布
を
⾒
せ
た
︒
そ
れ
を
⾒
た
お
じ
い
さ
ん
は
︑
⼥
の
⼈
を
⽊
の
棒
に
つ
か
ま
ら
せ
て
︑
岸
に
引
き
よ
せ
る
と
︑
⼥
の
⼈
か
ら
財
布
だ
け
奪
い
と
ỳ
て
︑
⼥
の
⼈
は
ま
た
流
し
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
 
そ
の
後
︑
お
じ
い
さ
ん
の
家
は
︑
そ
の
財
布
の
⾦
の
お
か
げ
で
あ
ỳ
た
の
か
︑
裕
福
に
な
ỳ
た
︒ 
 
し
か
し
︑
忘
れ
た
頃
に
な
ỳ
て
︑
そ
の
家
で
は
︑
夜
︑
誰
か
が
天
井
を
歩
い
た
り
不
思
議
な
こ
と
が
お
こ
る
よ
う
に
な
ỳ
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
あ
ま
り
い
い
こ
と
が
な
く
て
︑
お
じ
い
さ
ん
か
ら
三
代
⽬
に
な
る
と
︑
病
⼈
が
続
い
て
出
た
り
︑
財
産
を
失
ỳ
た
り
し
て
︑
貧
し
い
暮
ら
し
に
戻
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
    
 
 
 
薬
師
様
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
お
薬
師
様
の
お
堂
が
⼤
正
寺
と
⼥
⽶
⽊
の
境
に
あ
ỳ
て
︑
ど
ち
ら
の
も
の
か
で
争
い
に
な
ỳ
た
︒
お
薬
師
様
を
⼤
正
寺
の
⽅
に
向
け
て
お
く
と
︑
い
つ
の
ま
に
か
⼥
⽶
⽊
の
⽅
に
戻
り
︑
⼥
⽶
⽊
の
⽅
に
向
け
て
お
け
ば
︑
そ
の
ま
ま
で
い
る
か
ら
︑
そ
の
お
薬
師
様
は
⼥
⽶
⽊
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ỳ
た
︒ 
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 
 
 
 
お
地
蔵
様
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
お
じ
い
さ
ん
の
お
に
ぎ
り
を
お
地
蔵
様
が
⾷
べ
て
し
ま
ỳ
た
か
ら
︑
肩
に
あ
が
れ
と
⾔
わ
れ
︑
お
じ
い
さ
ん
が
も
ỳ
た
い
な
い
︑
と
⾔
う
と
お
地
蔵
様
が
お
⼟
産
を
く
れ
た
︒ 
 
隣
り
の
お
じ
い
さ
ん
は
欲
張
り
だ
ỳ
た
の
で
︑
何
も
も
ら
え
な
か
ỳ
た
︒ 
   
 
 
 
狐
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
三
時
頃
︑
狐
の 
﹁
げ
ồ
ん
げ
ồ
ん
﹂ 
と
い
う
鳴
き
声
が
⼭
か
ら
聞
こ
え
た
ら
︑村
の
⼈
が
死
ぬ
︑と
い
う
︒ 
 
  
 
 
 
は
ぎ
の
橋
 
 
 
 
  
 
 
あ
る
夫
婦
の
間
に
三
⼈
の
娘
が
い
た
︒
し
か
し
︑
⺟
親
が
亡
く
な
ỳ
た
の
で
︑
そ
の
夫
は
後
妻
を
も
ら
う
こ
と
に
し
た
︒ 
 
そ
の
継
⺟
は
︑
実
は
意
地
悪
な
⼥
で
あ
ỳ
た
︒
そ
し
て
︑
⼀
番
⽬
の
娘
に
︑ 
﹁
こ
の
鎌
で
柴
を
千
本
刈
れ
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
刃
の
な
い
鎌
を
渡
し
た
︒
⼆
番
⽬
の
娘
に
は
︑ 
﹁
こ
の
桶
で
⽔
を
汲
ん
で
お
い
で
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
底
の
な
い
桶
を
渡
し
た
︒
三
番
⽬
の
娘
に
は
︑ 
﹁
こ
の
杉
の
葉
ỳ
ぱ
で
⽕
を
お
こ
し
な
さ
い
﹂ 
と
⾔
ỳ
て
︑
濡
れ
た
杉
の
葉
を
渡
し
た
︒ 
 
し
か
し
︑三
⼈
と
も
何
と
か
し
て
⾔
わ
れ
た
通
り
に
や
ỳ
て
き
た
︒
そ
こ
で
︑
継
⺟
は
⼆
番
⽬
の
娘
が
汲
ん
で
き
た
⽔
を
佂
に
⼊
れ
て
沸
か
し
た
︒
そ
の
佂
に
萩
を
渡
し
て
︑
娘
た
ち
に
︑ 
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﹁
こ
の
橋
を
渡
れ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
︒
三
⼈
と
も
︑ 
﹁
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
死
ん
で
し
ま
う
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
が
︑
継
⺟
は
強
引
に
渡
ら
せ
て
︑
三
⼈
と
も
佂
の
湯
の
中
に
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
ỳ
た
︒ 
 
継
⺟
は
⼀
番
⽬
の
娘
の
死
体
は
便
所
の
裏
の
と
こ
ろ
に
︑
⼆
番
⽬
の
娘
の
死
体
は
流
し
場
の
裏
に
︑
三
番
⽬
の
娘
は
⾺
屋
の
裏
に
埋
め
た
︒ 
 
⽗
親
が
帰
ỳ
て
来
る
と
娘
が
い
な
い
の
で
︑
ど
う
し
た
の
か
と
尋
ね
る
と
︑
継
⺟
は
遊
び
に
⾏
ỳ
て
い
て
い
な
い
︑
と
⾔
う
︒
し
か
し
︑
⽗
親
が
便
所
に
⾏
く
と
︑
⿃
が
︑ 
﹁
萩
の
橋
渡
る
と
き
︑
キ
ỿ
ウ
ラ
イ
カ
ỽ
ポ
ケ
タ
﹂ 
と
鳴
く
︒
流
し
に
⼿
を
洗
い
に
⾏
ỳ
た
と
き
も
︑
⾺
屋
に
⾏
ỳ
た
と
き
も
同
じ
よ
う
に
⿃
が
鳴
く
︒
不
思
議
に
思
ỳ
た
⽗
親
が
︑
掘
り
返
し
て
み
た
ら
娘
の
死
体
が
出
て
き
た
︒ 
  
 
 
 
狐
に
化
か
さ
れ
た
話
 
  
 
 
狐
が
家
の
⼈
に
化
け
て
い
て
︑
⾵
呂
を
す
す
め
る
の
で
⼊
ỳ
て
み
る
と
沼
だ
ỳ
た
り
︑
秋
⽥
市
か
ら
来
る
観
光
客
に
⿂
を
売
ỳ
て
︑
あ
と
で
⿂
を
⾒
る
と
葉
ỳ
ぱ
に
な
ỳ
て
い
た
︒ 
   
 
 
 
⽶
⼦
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
善
五
郎
の
⼀
⼈
娘
で
⽶
⼦
と
い
う
娘
が
い
た
︒
⽶
⼦
は
背
丈
が
七
尺
も
あ
る
た
い
へ
ん
な
美
⼈
で
あ
ỳ
た
︒
⽥
村
将
軍
に
追
わ
れ
て
ホ
ロ
ウ
⼭
か
ら
髙
尾
⼭
に
逃
げ
て
来
た
夜
伹
⻤
と
い
う
⻤
と
⽶
⼦
は
結
婚
し
た
︒ 
⼆
⼈
の
間
に
は
︑⼤
滝
丸
と
い
う
⼦
供
ま
で
あ
ỳ
た
が
︑そ
の
後
︑
夜
伹
⻤
の
後
を
追
ỳ
て
来
た
⽥
村
将
軍
と
戦
ỳ
て
敗
れ
︑
夜
伹
⻤
と
⼤
滝
丸
は
男
⿅
の
⽅
へ
逃
げ
た
︒
⽶
⼦
は
⼈
間
だ
ỳ
た
の
で
捕
ま
ỳ
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て
殺
さ
れ
た
︒ 
 
⻤
が
逃
げ
る
と
き
︑
ふ
ん
ば
ỳ
て
つ
け
た
⾜
跡
が
相
川
に
残
ỳ
て
い
る
︒
ま
た
︑
⽶
⼦
の
櫛
が
落
ち
て
い
た
と
こ
ろ
を
ミ
ズ
ク
シ
と
呼
ん
で
い
る
︒ 
   
 
 
 
イ
シ
ダ
の
森
の
⽩
狐
 
  
 
 
あ
る
男
が
︑ 
﹁
い
い
⼥
と
結
婚
し
た
い
な
あ
﹂ 
と
思
い
な
が
ら
道
を
歩
い
て
い
た
ら
︑
イ
シ
ダ
の
森
か
ら
す
ご
く
き
れ
い
な
⼥
の
⼈
が
出
て
き
て
︑
そ
の
男
と
結
婚
し
た
︒
そ
し
て
男
の
⼦
が
⽣
ま
れ
︑
そ
の
⼦
供
を
﹃
ド
ン
ジ
丸
﹄
と
名
付
け
た
︒ 
 
そ
の
う
ち
に
⼥
が
い
な
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
の
で
︑
男
は
⼦
供
を
背
負
ỳ
て
︑ 
﹁
ド
ン
ジ
⺟
！
ド
ン
ジ
⺟
！
﹂ 
と
呼
び
な
が
ら
歩
い
た
︒
三
⽇
⽬
に
⼥
の
⼈
が
出
て
き
て
︑ 
﹁
私
は
狐
だ
よ
︒
あ
ん
た
が
︑﹃
い
い
⼥
い
な
い
か
な
﹄
と
⾔
ỳ
て
い
た
か
ら
出
て
き
た
ん
だ
よ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
︒ 
   
 
 
 
⽶
⼦
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
⽶
⼦
と
い
う
娘
が
い
た
︒
⽶
⼦
は
よ
く
髙
尾
⼭
に
遊
び
に
⾏
ỳ
て
い
た
︒髙
尾
⼭
に
⻤
が
や
ỳ
て
来
て
︑⽶
⼦
は
そ
の
⻤
と
結
婚
し
た
︒
し
か
し
侍
が
そ
の
⻤
を
退
治
し
に
来
た
の
で
︑
⻤
は
男
⿅
の
寒
⾵
⼭
へ
逃
げ
て
し
ま
ỳ
た
︒
娘
は
⼈
間
だ
ỳ
た
の
で
︑
⻤
の
よ
う
に
⾶
ん
で
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
侍
に
殺
さ
れ
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
 
娘
が
殺
さ
れ
た
と
き
︑
⾎
が
流
れ
て
⾚
く
染
ま
ỳ
た
と
こ
ろ
を
⾚
坂
と
呼
ん
で
い
る
︒ 
 
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 
 
 
⽶
⼦
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
⽩
⽯
善
五
郎
の
末
の
娘
を
︑
夜
伹
⻤
が
強
引
に
嫁
に
し
た
︒
⽥
村
⿇
呂
将
軍
に
征
伐
さ
れ
て
︑
男
⿅
の
⽅
へ
逃
げ
て
⾏
ỳ
た
︒ 
 
そ
の
⼦
孫
が
秋
⽥
市
の
海
辺
に
住
ん
で
い
る
︒ 
   
 
ム
ジ
ナ
に
化
か
さ
れ
た
話
 
 
 
⽯
井
作
郎
さ
ん
宅
で
聞
い
た
話 
 
 
法
事
に
ま
わ
ỳ
て
い
て
︑
お
⼟
産
に
油
揚
げ
を
も
ら
ỳ
て
背
中
に
背
負
ỳ
て
い
た
ら
︑
盗
ら
れ
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
  
 
 
 
狐
に
化
か
さ
れ
た
話
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
お
よ
ば
れ
さ
れ
て
︑
帰
り
に
引
き
出
物
を
も
ら
ỳ
た
︒
家
に
帰
ỳ
て
︑
⼦
供
た
ち
に
そ
れ
を
⾷
べ
さ
せ
て
い
た
ら
︑
い
つ
の
間
に
か
⼭
の
中
に
座
ỳ
て
い
た
︒ 
   
 
 
 
⽶
⼦
の
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
⽥
村
将
軍
が
来
て
殺
さ
れ
た
︒
⼦
の
⼤
滝
丸
は
新
屋
か
ら
男
⿅
へ
⾶
ん
で
逃
げ
た
︒
今
は
こ
ん
じ
Ỵ
く
の
岩
屋
に
⾏
ỳ
て
暮
ら
し
て
い
る
︒ 
       
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︻ 
補 
遺 
︼ 
  
 
 
 
蛇
の
⾸
か
け
松 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⽔
沢
︶
  
 
 
あ
る
⼤
き
な
松
に
︑
⼤
蛇
が
お
腹
の
中
の
も
の
を
消
化
す
る
た
め
に
休
ん
で
い
た
︒
そ
こ
へ
あ
る
娘
が
来
て
︑
そ
の
様
⼦
を
⾒
て
︑
び
ỳ
く
り
し
て
狂
ỳ
て
死
ん
で
し
ま
ỳ
た
︒
そ
し
て
︑
娘
の
⽗
親
が
︑
そ
の
⼤
蛇
を
憎
い
と
思
ỳ
て
⼤
蛇
の
い
た
場
所
へ
⾏
ỳ
て
み
る
と
︑
ま
だ
い
た
の
で
︑
⼑
で
そ
の
⼤
蛇
を
切
り
殺
し
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
 
次
の
年
︑
⽗
親
が
ま
た
同
じ
場
所
に
⾏
ỳ
た
ら
⼤
蛇
⾻
が
残
ỳ
て
い
た
︒
⽗
親
が
ま
た
憎
い
と
思
い
︑
そ
の
⾻
を
わ
ら
じ
で
踏
み
つ
け
た
︒
す
る
と
︑
そ
の
⾻
が
⾜
に
刺
さ
ỳ
て
︑
そ
れ
が
元
で
⽗
親
は
死
ん
で
し
ま
ỳ
た
︒ 
 
そ
れ
以
来
︑
そ
の
松
は
切
ら
れ
な
か
ỳ
た
︒ 
 
 
 
 
⽩
根
館
の
杉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
⽔
沢
︶
  
 
 
昔
︑
⽩
根
館
の
殿
様
が
落
城
し
て
い
く
と
き
︑
と
て
も
残
念
だ
と
⾔
ỳ
て
︑
ご
飯
を
⾷
べ
る
箸
を
⼆
本
︑
⼭
の
頂
上
に
⽴
て
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
⼆
本
の
箸
は
︑
や
が
て
⼤
き
な
杉
の
⽊
に
な
ỳ
た
︒
そ
の
杉
の
⽊
の
周
り
に
は
い
つ
も
⽩
い
蛇
が
い
た
︒
そ
の
杉
の
⽊
を
切
る
と
祟
り
が
あ
る
と
⾔
ỳ
て
誰
も
切
ろ
う
と
し
な
か
ỳ
た
︒ 
 
あ
る
と
き
︑
⾒
晴
ら
し
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
︑
何
も
知
ら
な
い
⽊
こ
り
が
︑
頼
ま
れ
て
切
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒
す
る
と
︑
体
を
悪
く
し
て
死
ん
で
し
ま
ỳ
た
︒ 
  
 
 
 
鯉
⼥
房 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
相
川
︶
  
 
 
あ
る
男
が
︑
お
つ
ゆ
を
美
味
し
く
飲
ま
せ
て
く
れ
る
⼥
房
が
欲
し
 40 
い
と
⾔
ỳ
て
い
た
︒
す
る
と
︑
あ
る
⽇
︑ 
﹁
私
が
美
味
し
く
⾷
べ
さ
せ
て
あ
げ
ま
し
Ỷ
う
﹂ 
と
︑
⼥
が
現
れ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
⼥
を
⼥
房
に
し
た
と
こ
ろ
︑
こ
の
⼥
房
の
作
る
お
つ
ゆ
が
︑
こ
れ
が
ま
た
︑
と
て
も
う
ま
か
ỳ
た
︒ 
 
⼥
は
︑
お
つ
ゆ
を
作
る
と
き
︑
毎
回
︑
梁
へ
鍋
に
⽔
を
⼊
れ
て
上
が
ỳ
て
⾏
ỳ
て
︑
下
に
下
り
て
き
て
煮
る
︒
そ
し
て
男
に
は
︑
梁
に
上
が
ỳ
て
⾏
ỳ
た
と
き
︑
⾃
分
を
⾒
に
来
な
い
で
く
れ
と
⾔
う
︒ 
 
し
か
し
︑
⾒
る
な
︑
と
⾔
わ
れ
る
と
男
は
ど
う
し
て
も
⾒
た
く
な
り
︑
こ
ỳ
そ
り
⾒
に
⾏
ỳ
た
と
こ
ろ
︑
な
ん
と
そ
の
⼥
房
は
鍋
の
⽔
で
体
を
洗
ỳ
て
い
た
︒
男
は
怒
ỳ
て
︑
そ
ん
な
お
つ
ゆ
は
飲
め
な
い
と
⾔
ỳ
て
︑
そ
の
⼥
房
を
追
い
出
し
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
 
男
は
︑
出
て
⾏
く
⼥
は
ど
こ
へ
⾏
く
の
か
と
思
い
︑
後
を
つ
け
て
み
る
と
︑
な
ん
と
⼥
は
家
の
裏
に
あ
る
池
の
中
に
⼊
り
︑
鯉
の
姿
に
な
ỳ
て
︑
泳
い
で
い
ỳ
た
︒ 
   
 
 
な
ぞ
な
ぞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
安
養
寺
︶
  
 
﹃
う
え
し
た
す
ぐ
で
ん
︑
な
か
と
く
で
ん
﹄ 
と
か
け
て
何
と
解
く
︑
と
⾔
え
ば
よ
︑ 
﹃
敷
居
と
⼾
﹄ 
だ
と
か
ỳ
て
︑
そ
ん
な
こ
と
⾔
ỳ
た
の
よ
︒
こ
ん
ど
︑ 
﹃
と
べ
⾏
く
道
︑
は
べ
⽌
め
る
﹄ 
ち
ỵ
う
な
︒ 
﹃
⼾
と
柱
﹄ 
の
こ
と
だ
な
や
︑
や
ỳ
ぱ
り
そ
れ
も
︑
な
︒
こ
の
⼾
だ
す
べ
︑
そ
し
て
柱
だ
も
の
︒
⼾
︑
⾏
く
道
︑
柱
が
⽌
め
る
か
ら
︑
ば
た
ỳ
と
︑
な
︒
そ
う
い
ỳ
た
こ
と
聞
い
た
も
ん
だ
︒ 
﹁
つ
ỳ
と
⾏
け
ば
都
賀
の
国
︑
帰
り
は
加
賀
の
国
︑
中
は
と
ろ
と
ろ
薩
摩
の
国
﹂ 
ỳ
て
あ
れ
な
ん
だ
べ
︒﹃
か
ん
な
﹄
で
ね
え
べ
︑
お
じ
い
ち
Ỵ
ん
︑
か
ん
な
で
ね
か
ỳ
た
？
か
ん
な
だ
な
︑
⼤
⼯
の
か
ん
な
・
・
・ 
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 
 
 
雄
和
町
の
⺠
話
︵
話
者
と
題
名
︶ 
 
︽
題
名
の
下
の
数
字
は
︑
掲
載
し
た
ペ
ồ
ジ
を
表
し
ま
す
︒ 
話
者
名
と
カ
ỽ
コ
内
の
居
住
地
区
名
は
︑
採
話
当
時
の
も
の
で
す
︒︾ 
 
︻ 
⺠ 
話 
︼ 
 
 
 
中
村
善
⼀
朗
︵
新
波
︶
 
   
斎
藤
家
の
⽩
い
蛇
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七 
下
⼥
の
淵
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
九 
 
⻫
藤
善
清
︵
新
波
︶ 
狐
⽕
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
九 
 
伊
藤
正
男
︵
町
屋
敷
︶ 
⼤
蛇
が
⽝
を
の
ん
だ
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
〇 
⽥
村
⿇
呂
と
観
⾳
様
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼀
 
 
 
 
 
 
  
狐
に
か
ら
か
わ
れ
た
体
験
談
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼀ 
 
⿊
崎
キ
ヨ
ノ
︵
安
養
寺
︶ 
し
ỵ
う
と
め
の
改
⼼
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼆ 
 
佐
々
⽊
清
⼀
郎
︵
東
⼜
︶ 
⼭
の
神
様
の
不
思
議
な
伝
説
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
三 
 
浅
野
リ
ヨ
︵
⼤
⾦
︶ 
ム
ジ
ナ
に
つ
か
れ
た
体
験
談
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
四 
 
加
藤
寛
蔵
︵
萱
ἃ
沢
︶ 
宝
物
が
盗
ま
れ
た
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
五
 
 
 
 
 
 
  
ね
ず
み
浄
⼟
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
六
 
 
 
 
 
 
 
  
⽥
沢
の
⾠
⼦
姫
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼋
 
 
 
 
 
 
 
  
⼋
郎
潟
の
⼋
郎
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
〇
 
 
 
 
 
 
 
  
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ツ
グ
メ
の
薬
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
〇
 
 
 
 
 
 
 
  
⼥
⽶
⽊
め
め
き
⼭
の
⻤
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼆
 
 
 
 
 
 
 
  
獅
⼦
頭
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼆
 
 
 
 
 
  
お
地
蔵
様
が
盗
ま
れ
た
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
三
 
 
 
  
萱
ἃ
沢
の
は
じ
ま
り
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
四 
 
 
 
伊
藤
公
⼀
︵
⽔
沢
︶
 
 
  
伊
勢
参
り
の
松
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
五 
 
 
 
伊
藤
⼋
右
衛
⾨
 
︵
平
沢
︶
 
 
 
 
  
伊
勢
参
り
の
松
の
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
五
 
 
 
 
 
 
  
川
む
か
い
の
⼭
に
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
六
 
 
 
 
 
 
  
獅
⼦
頭
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
七
 
 
 
 
 
 
  
⽔
沢
の
お
宮
の
ご
神
体
の
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
七
 
 
 
  
ご
神
体
の
⽯
の
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼋
 
 
 
 
 
  
⽔
沢
の
は
じ
ま
り
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼋
 
 
 
 
 
  
河
童
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
九
 
 
 
 
 
  
ひ
と
は
ね
沢
の
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
九
 
 
 
 
 
  
神
の
お
つ
げ
の
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
〇 
笹
⽵
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
〇 
 
加
藤
チ
エ
⼦
︵
中
ノ
沢
︶ 
狐
の
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
〇 
 
加
藤
⽂
次
︵
中
ノ
沢
︶ 
狐
の
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼀ 
 
打
⽮
武
次
︵
中
ノ
沢
︶ 
⽐
丘
尼
び
く
に
淵
の
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼆
 
 
 
 
 
 
  
  
 
︻
⼥
⽶
⽊
地
区
の
昔
話
︼ 
 
⽯
井
さ
く
ら 
狐
に
化
か
さ
れ
た
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
三 
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  
加
藤
加
助 
⽶
⼦
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
三
  
観
⾳
様
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
三
 
  
洪
⽔
の
と
き
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
四 
⽯
井
勝
夫 
薬
師
様
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
四 
お
地
蔵
様
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
五
 
 
 
 
 
 
 
 
  
狐
の
話
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
五 
 
 
 
安
藤 
登
さ
ん
宅
で
 
 
 
 
 
 
  
は
ぎ
の
橋
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
五
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
狐
に
化
か
さ
れ
た
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
六 
 
 
 
⽯
井  
治
 
  
⽶
⼦
の
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
六 
 
 
 
京
極
嘉
⼀
郎
さ
ん
宅
で
 
 
 
 
 
  
イ
シ
ダ
の
森
の
⽩
狐
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
七 
 
 
 
⻑
⾕
部
て
る
お
 
 
  
⽶
⼦
の
話
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
七
 
 
 
 
 
 
 
  
⻑
⾕
部
源
三 
⽶
⼦
の
話
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼋ 
 
⽯
井
作
郎
さ
ん
宅
で 
ム
ジ
ナ
に
化
か
さ
れ
た
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼋ 
 
安
藤
光
⼦
 
 
  
狐
に
化
か
さ
れ
た
話
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼋ 
 
 
 
⽯
井
宇
⼀
 
 
  
⽶
⼦
の
話
 
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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︻
補
遺
︼ 
 
 
伊
藤
ツ
ナ
︵
⽔
沢
︶ 
蛇
の
⾸
か
け
松
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
九 
⽩
根
館
の
杉
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
 
・
・
・
・
・
・
・
三
九
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
皆
川
ふ
み
江
︵
相
川
︶ 
鯉
⼥
房
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
九 
 
 
 
⿊
崎
キ
ヨ
ノ
︵
安
養
寺
︶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
な
ぞ
な
ぞ
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
〇 
      
                 
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 
︻
⺠
話
採
訪
調
査
の
思
い
出
︼ 
  
 
 
﹁
み
ち
く
さ
﹂
Ỗ
雄
和
へ
の
旅
︵
そ
の
⼀
︶ 
   追
調
査
で
九
⽉
の
最
後
の
⼀
週
間
︑
秋
の
雄
和
町
を
満
喫
し
て
き
た
︒
夜
⾏
列
⾞
が
朝
の
領
域
に
⼊
ỳ
た
の
は
︑
⼭
形
県
あ
た
り
だ
ỳ
た
と
思
う
︒
だ
ん
だ
ん
夜
が
明
け
て
い
く
東
北
の
農
村
⾵
景
が
︑
そ
れ
ま
で
は
列
⾞
の
内
部
の
様
⼦
だ
け
を
映
し
て
い
た
窓
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
︑
夜
を
徹
し
た
︑
ぼ
け
た
頭
に
さ
わ
や
か
な
無
声
の
印
象
と
な
ỳ
て
︑
⼊
ỳ
て
き
た
︒ 
 
秋
⽥
駅
︑
朝
九
時
︒
よ
く
晴
れ
て
い
て
涼
し
い
︒
北
海
道
に
い
た
頃
に
感
じ
て
い
た
よ
う
な
︑
特
徴
の
あ
る
⾵
︑
何
か
懐
か
し
い
匂
い
を
運
ん
で
く
る
⾵
が
と
て
も
⼼
地
良
か
ỳ
た
︒
今
︑
我
が
家
に
滞
在
し
て
い
る
祖
⺟
に
よ
る
と
︑
僕
の
先
祖
は
秋
⽥
県
⼈
ら
し
い
︒
  
 
﹁
み
ち
く
さ
﹂
Ỗ
雄
物
川 
 
 
や
ỳ
ぱ
り
雄
物
川
は
冬
が
い
い
︒
下
⾒
調
査
で
初
め
て
雄
和
町
を
訪
ね
た
と
き
は
︑
ま
だ
⼆
⽉
で
︑
あ
た
り
は
真
⽩
︒
ま
さ
に
銀
世
界
だ
ỳ
た
︒
バ
ス
で
秋
⽥
市
か
ら
来
て
︑
雄
和
町
に
⼊
ỳ
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
雄
物
川
が
⾒
え
て
く
る
︒
あ
ồ
︑
な
ん
て
き
れ
い
な
ん
だ
ろ
う
︑
と
思
ỳ
た
︒ 
 
そ
の
後
は
︑
春
と
夏
し
か
⾒
て
い
な
い
け
れ
ど
︑
初
め
て
⾒
た
と
き
の
川
の
⾊
と
は
全
然
ち
が
ỳ
て
い
て
︑
物
⾜
り
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
し
か
し
︑
冬
の
雄
物
川
の
美
し
さ
は
︑
⻑
く
て
厳
し
い
北
国
の
冬
の
⾊
そ
の
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒ 
 
 
﹁
み
ち
く
さ
﹂
Ỗ
雄
和
へ
の
旅
︵
そ
の
ニ
︶ 
 
 
雄
和
町
と
い
う
と
こ
ろ
は
︑
町
の
ま
ん
な
か
に
⼤
き
な
川
が
流
れ
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て
い
て
︑
そ
れ
に
各
⽀
流
が
流
れ
込
ん
で
い
く
つ
も
沢
を
つ
く
ỳ
て
い
る
︒
沢
に
沿
ỳ
て
⽥
ん
ぼ
が
あ
ỳ
て
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
る
︒
当
然
︑
沢
と
沢
︑
と
な
り
合
う
沢
の
間
に
は
︑
そ
れ
を
結
ぶ
道
と
い
う
の
が
め
ỳ
た
に
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
⼭
が
︵
低
い
⼭
だ
が
︶
あ
る
か
ら
だ
︒ 
 
と
こ
ろ
で
︑
僕
が
秋
⽥
で
買
ỳ
た
雄
和
町
の
地
図
に
︑
あ
る
沢
と
あ
る
沢
を
結
ぶ
道
が
記
し
て
あ
ỳ
た
︒僕
は
︑そ
の
道
が
あ
る
な
ら
︑
調
査
の
時
間
が
合
理
的
に
使
え
る
と
考
え
て
⼭
に
⼊
ỳ
て
い
ỳ
た
︒
し
か
し
道
は
⼗
年
前
に
な
く
な
ỳ
て
お
り
︑
僕
は
⼀
時
間
ば
か
り
薄
暗
い
⼭
の
中
を
迷
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
  
 
 
 
﹁
み
ち
く
さ
﹂
Ỗ
雄
和
へ
の
旅
︵
そ
の
三
︶ 
 
 
雄
和
町
の
道
路
は
良
く
整
備
さ
れ
て
い
て
︑ど
ん
な
沢
の
奥
に
も
︑
舗
装
道
路
が
続
い
て
い
る
︒
夏
の
調
査
で
も
秋
の
調
査
で
も
︑
何
⽇
か
は
⾃
転
⾞
で
町
を
ま
わ
ỳ
た
︒
特
に
夏
の
最
終
⽇
に
は
︑
い
た
ず
ら
に
た
く
さ
ん
⾛
り
回
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒
後
か
ら
考
え
て
み
る
と
ひ
ど
く
時
間
の
む
だ
だ
ỳ
た
と
思
う
︒
も
ỳ
と
集
中
的
に
⾏
動
す
べ
き
で
あ
ỳ
た
︒ 
 
そ
の
最
終
⽇
に
は
︑
道
路
の
わ
き
で
パ
ラ
ソ
ル
を
さ
し
て
ア
イ
ス
ク
リ
ồ
ム
を
売
ỳ
て
い
た
お
ば
さ
ん
と
話
を
し
た
り
︑
空
港
道
路
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
︑
料
⾦
所
で
⼆
⼗
円
を
と
ら
れ
た
り
︑
い
ろ
い
ろ
と
お
も
し
ろ
か
ỳ
た
︒ 
  
 
 
﹁
み
ち
く
さ
﹂ 
 
 
夏
の
調
査
は
ず
ỳ
と
お
天
気
続
き
だ
ỳ
た
︒
朝
起
き
る
と
す
で
に
暑
い
︒調
査
か
ら
帰
ỳ
て
く
る
と
⻄
陽
が
あ
た
る
の
で
も
ỳ
と
暑
い
︒
秋
⽥
の
夏
が
あ
ん
な
に
暑
い
と
は
思
ỳ
て
も
み
な
か
ỳ
た
の
で
︑
驚
い
て
し
ま
ỳ
た
︒
東
北
も
関
東
も
︑
夏
の
暑
さ
と
い
う
点
で
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
︒ 
 
で
も
︑
秋
の
調
査
の
と
き
は
︑
私
は
⾏
か
な
か
ỳ
た
の
で
聞
い
た
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話
だ
け
れ
ど
も
︑
秋
⽥
は
と
て
も
涼
し
か
ỳ
た
と
い
う
か
ら
・
・
・ 
  
﹁
み
ち
く
さ
﹂ 
 
 
や
ỳ
ぱ
り
秋
⽥
は
︑
寒
か
ỳ
た
︒
千
葉
の
夜
は
そ
ん
な
に
寒
く
な
い
の
で
︑
追
調
査
︵
秋
︶
に
は
寝
袋
ひ
と
つ
で
い
い
べ
︑
と
思
ỳ
て
い
た
の
に
︑
雄
和
の
夜
は
死
ぬ
ほ
ど
寒
く
︑
い
き
な
り
旅
館
に
泊
ま
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒
宿
泊
費
七
千
五
百
円
は
予
定
外
だ
ỳ
た
︒
く
や
し
い
︒ 
  
 
 
  
﹁
み
ち
く
さ
﹂ 
 
僕
は
︑
今
回
︑
雄
和
町
に
︑
春
と
秋
の
⼆
回
訪
れ
ま
し
た
︒
春
の
雄
和
と
秋
の
雄
和
は
︑
⽐
較
で
き
な
い
ほ
ど
両
⽅
と
も
素
晴
ら
し
く
再
び
訪
れ
た
い
と
思
い
ま
す
︒
し
か
し
雪
の
ま
だ
積
も
ỳ
て
い
た
春
の
調
査
は
︑
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
Ỷ
う
︒ 
そ
う
︑
そ
れ
は
︑
ま
だ
雪
で
お
お
わ
れ
て
い
る
⾼
尾
⼭
︑
⼭
⽔
荘
へ
の
⼭
道
は
︑
全
く
わ
か
ら
な
い
︒
そ
の
雪
で
⽅
向
が
わ
か
ら
な
い
⼭
道
を
安
井
さ
ん
と
丸
⼭
さ
ん
は
︑
う
さ
ぎ
の
よ
う
に
︑
ぴ
Ỷ
ん
ぴ
Ỷ
ん
と
は
ね
て
⾏
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
の
で
す
︒
タ
ヌ
キ
さ
ん
チ
ồ
ム
の
僕
と
吉
村
さ
ん
は
︑
雪
の
中
に
埋
ま
り
な
が
ら
︑
と
に
か
く
追
ỳ
た
の
で
す
︒
後
で
気
付
い
た
の
で
す
が
︑
タ
ヌ
キ
は
や
ỳ
ぱ
り
重
か
ỳ
た
よ
う
で
す
︒ 
 
         
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 
 
 
編
集
後
記 
 
 
こ
の
⺠
話
集
を
作
成
す
る
た
め
に
︑
録
⾳
テ
ồ
プ
か
ら
⽂
字
へ
な
お
す
作
業
を
し
て
い
る
と
︑
そ
の
お
話
を
語
ỳ
て
下
さ
ỳ
た
⽅
々
︑
⼀
⼈
⼀
⼈
の
顔
が
浮
か
ん
で
き
て
︑
そ
の
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
︑
な
ん
だ
か
懐
か
し
い
気
分
に
な
ỳ
て
し
ま
い
ま
す
︒ 
 
し
か
し
︑
こ
の
⺠
話
集
に
は
︑
語
ỳ
て
く
だ
さ
ỳ
た
⼈
達
の
声
で
は
な
く
︑
⽂
字
し
か
載
せ
ら
れ
ま
せ
ん
︒
⽂
字
に
す
る
と
︑
と
て
も
味
気
な
い
も
の
に
な
ỳ
て
し
ま
い
︑
⼤
変
も
ど
か
し
い
思
い
を
し
ま
し
た
︒
そ
ん
な
中
で
︑
よ
う
や
く
こ
の
⺠
話
集
が
で
き
ま
し
た
︒
作
成
に
御
協
⼒
く
だ
さ
ỳ
た
す
べ
て
の
⽅
︑
雄
和
町
の
⽅
々
へ
︑
⼼
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
︒ 
 
︻
⺠
話
分
科
会
名
簿
︼ 
︵
教
育
学
部
四
年
︶
宮
⽊
裕
⼀
 
 
他 
五
名
  
  
 
 
  
  
 
  
リ
ポ
ジ
ト
リ
公
開
⽤
覆
刻
版 
﹃
ゆ
う
わ
の
む
か
し
ỳ
こ
﹄ 
︵
秋
⽥
県
河
辺
郡
雄
和
町
の
⺠
話
︶ 
︻
覆
刻
版
発
⾏
者
︼ 
千
葉
⼤
学
︵
旧
︶
⽇
本
⽂
化
研
究
会
⺠
俗
資
料
編
纂
室 
代
表
 
⽇
本
⽂
化
研
究
会
初
代
会
⻑
 
加
部
恒
雄 
︻
覆
刻
版
発
⾏
⽇
︼ 
⼆
〇
⼀
九
年
九
⽉
⼀
⽇ 
﹃
ゆ
う
わ
の
む
か
し
ỳ
こ
﹄ 
︵
秋
⽥
県
河
辺
郡
雄
和
町
の
⺠
話
︶ 
昭
和
六
⼀
年
⼗
⼀
⽉
⼀
⽇
発
⾏ 
︻
発
⾏
者
︼ 
千
葉
⼤
学
⽇
本
⽂
化
研
究
会 
⺠
話
分
科
会 
︻
発
⾏
所
︼ 
千
葉
⼤
学
⽇
本
⽂
化
研
究
会 
